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No se adíüiteii suscripciones para est'a ediejón
Redaccidm, AáflMnistraddn y Tailerea: Mártires, 10 y
' ' ^'la^ij^ÉSPOasTQ M.TSaa-1*49
i í A
' ^ V i\v
............ iiiHiirmíiiím..itiWiiifliiáf
■ i ¿ryf< kv-.i.
M A L A G A
25 do Julio dé 190S
'X )>V
',«rftóS^M os ett ’ée%v J <̂ í
‘c^tiiSSS:: S .  ystw  «  ■ &RñmoA a t
« i M i  f p r e d ^ _ ^ d « ' ) ^ r t e
béa^Síá
' i m i m M f W  ‘teSTA’ CASA
X ■'i- V . - -: ■• .'r ■ ,v '.■ . •. , :;  ̂ . . ,•} .j . v, j •, - , ■ v .r .'•: •■.' ¿i . •]/ r : • v • -../i ■•.-i
de asien to  e if  áu  despacko^y vOJ?J^á'd-  ̂ d ^ ^ p a l l  lb> oomipióa de Ma,c
Montes de Málaga á oclíocieritós
«iaet»o^^e.r^tui*a. j  ; '
En -esta aacliníslracrón "informa­
rán. . ,, ________  / .
! i,l -i:!!’.'. ..'!/■
poner mano en.la cueslidí^municipal, 
haciendo ante todQ^ue se^^pipíala 
úftima real orden delítninistéric^ dé
da
um quo uxsyon. cutao/a vwu.«.ki
la? (rh^ernación'.
qtiê no’ resulten actó¿ &jsia44,s> 
jî da!d<í» /̂*ef*M̂ #iwracxón; y procura
>¿ror̂ fo 4u0t8igpt0ipa» i^Qwar á la .fl^sjta| 
i í  r . ¿0 0|;|
Aánque esto, pareizoa «tny.íjlwĵ  un%ádeá:¡ 
acaparamiento, ppr<IUe'ií*' fBuena, pren-j 
a» no ha de publicaĴ  ĝ atisTeanB ..^apelas, i 
esas noticias, en el fondo, no es más que j 
,n laudabilísimo propósito. : ' \ i 
¡Lástima que-no sea acogido!, ¡Lástitaa'|
TELEGRAMAS
y noticias dé andche
íue todos los periódicô  de la maícs, Prensa I , , ’ ‘ ■ . '-i
|$xgan insertando esos escritos lo níismo-J Ĵ 0 g0j-YÍeÍO ©SpCCjal
fistií y $inyii^ía.'ÜAIq;i
pl; Cbo» ^  hŵ ycl**
Mrwate.
kf ’""b«1íí5 m i» aíl» y béi* 9?«
I f  , Inltaciopes ée les Briffme*». '' ‘
i% {i" U  ,fW»rica asás aatíjEua d* AsA^éii,  ̂ée na* 
£íf ysc expeftaclAn. ¡j__
»’ bebÜas pk algU«»s-fabricantes los Cuales ffiSlM 
' atiaben bellezâ  calidad y'cirfoddo.
;|nélanse catJdogos Hüstradosv, , .• ., .
Fabrka<  ̂de tod̂  electos de ple^
íi^cial y ¿ranlt».' pepéMtes 4f c«»ept»s perttend y cales «^aa- 
'" ifcas' -■ • . ■Extpeslcién y despache, Alarqofe de Larî -
Diqen de Cádiz <tüe han epipezado con 
erap Actividad Ips trabajoét para que la- 
uxauguración del m̂ numento á Castel̂ riSP 
, verifique en breve. La estátdaieU obra del 
i Sr. barcón y será la primérA (pĵ pe llevUnte 
^  insigne tribuno ep. .Bspafî . ' i ' / , ,
. ¿Y qpxén sería e,i moftal , .
■ e]pê túí!bfideá'ta.n í ’ ■"■,*■
¿Cómo honrar, á don, B^li^/ f  ;
erigiéndole upa estátuá  ̂ l  -
! aquí, doiide ya las tienen > /1 
'Elduayeny Sapsta, • :
d<mde le, toodrá, Montero , , .
y Báneiiez Cuerra el de Cabial " í
e .fendenc^s, á ce 
HO,< el clerica-3
'íjsmoí s
MadriAlS de Julio d¡e 1905.
JjQi CoMisiáni OTg^vi'i^O'^va* '■> 
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El cmxftteto origíAudo ia  falta de agite
se complica.. ¡. ' v
El g’obcmador militar áinenaza con reti­
rar de Málaga la guarnición. ,
Y los taberneros con subir elwino..
Por no tener con qué bautizarlo.
Embargo y dimisión
C " Dos noticias de,excepcional iqapor- 
tancia y transcendencia para la vida 
' f;docal re'fereptes al A.y untamiento,ciijr 
*1 guiaron el grabado y el domingo y du- 
ante toda el día de ayer. , - . :,
Por más qué á la hora que es6pn|- 
mos estas lineas no hayan tenid ,̂* 
que sepamos, confirmación de carác­
ter oficia], se habla de ambos asun­
tos cpn tal insistencia y lo afirman 
tantas persona^^que tienen motivos 
para estar bien enteradas,.que no du­
damos; aun'conlas naturale^ reser­
vas, en acogerlas como ciertas. , ^
Es la primera de dichas notiiMaB
> ■ .'í 'V ' *.•!■
^íLa.offlnión Hjglqsa está indignadacop 
Vel jefe dm'&obielrüD'de aquella nación 4ue 
i no abandona el banco-azul á pesai? de ha- 
I ber sido derrotado en la Cámarade loa Co- 
1 muñes.
I Lord BálfourAe niega áditeitlr alegando 
razones de patsRotismo.' - ,
¡Caramba, ciento me alegro! *
¡Los ingleses copiando á los españoles! 
■' Poíquemome negaran Vda. qup esos pro­
cedimientos son españoles pUro.
Aquella capxpdna gorda 
la de los'siete nietales 
aixda ve y dile qife dóble 
qqevha di#ti^q¡el alcalde
, .  . Annioot
Mnitlitptel AMA Partido de 
Unidn Repujhlioajua’̂ de MÍA- 
- idpra. - » .
/  agon asisteíi^ia de la mayorífi dejos voca­
les'qup’ío,' éonptitiíyeni ,se reupíó. él domin­
go a las'nueve do l i  domie '̂etf éf Circulo re­
publicano, estp'orgbnismp..,,.'' '
El objétO de la convocatoria era 
proeede'r á los acuerdos de'siráedebía ó Jtio 
flp.ndir á IflR nróximas elecciones para , di­acudi las p x
putado á Cortes y si, en caso afirmativo, la 
candidatura de Unión Rep^ubíicana por la 
circuDSCrrpción de Málaga'había de sef Upi- 
ca ó cmrrada. ' : i f- . , ' ,
Aeprdóse que^el partido vaya en la  loca-? 
lidad,á la  lucha* e lecto ra l ' ,
Puesto á discusión si la candidatura ha­
bía de ser única ó cerrad, después de am-
IM- Iktrasjero
' '' 24 Julio 1905.
ue antes!
9.° No buscar profesores, ni especialis- 
lífcfs, ni criados que so a^ncien en ellos.
A e^nartícultfpuadra-el mismo comenta­
rio qUerMcimos al 5.“i- ■
Pero es de lamentar que habiéndose, in- 
efiliéo á los criadob entre los profesores (no | 
hxdica si de. irtejrucción, de medicina, ó ,^  
de ¿ualquier oti^ti^sa) y  á los qspocialia- v mpnte Lobeira.
•' dejauó de incluirse, porterós, | a De San P etevsburgo
8 de cría, cocheros y dependientes de l Las negociaciones seguidas para conye 
s clases y categoríaŝ , * I nir la entrevista del czar y el kaisser han
.dudablemente, esta especie de Regla- 'sido llevadas directamente por los empera- 
to de una jcnanera tan «abia oonfeceio-1 dores,ignOrándola .hasta los mismos miixis-
'  ' , ' ’t3gs¿Éío^d.vea 
En los centros políticos y navales ingle - 
ses no sedá importancia á lo ocurrido en
más í¡trps.
plia deliheración y  de exponej Jas manifes- 
■ ' tro sentido trae távierbn
A
EL. 2 9  DE^JULIO
los. Uberolos españoles
tacio'fifcís en uno y otr  s^tidO que 
á bien "̂ Vaifios señores vocales, la Ju]^ta 
acordó, con sólo tres votos en favor de^l a 
única, qUe la candidatura de Unióp Repu­
blicana sea cerrVda.'
Para el jueves próximo está nuevamente 
convocada la Junta Municipal con *el fin de 
proceder á la elección de candidatos.
O irínecesita re fo rm a s  q ü e  lo  h a g a n  
p á t i c o .  ' ' 1 S o lo  l a s  p o n o c ía n  m u y  e s c a sa s  p e r so n a s
-f^ólro te rm in e m o s : t a l  s e rv ic io  in m e d ia to  d e l cza r .
*1'0.̂  No déjor pasar un arti&)^^^rróneo ̂  Desmiéntese que el encuentro tenga íela- 
(jSiüí'lxaberlo íeídol Ya lo comiendo; Iosíqí^h 0on la alianza franco-rusa, la P.ual 
étlljf̂ eciores ttenen -Buia.) Una n^oUcia < cotinúa siendo lahase de la política xx̂ p.seo- 
sobrecosas'o personas^ sin detonerla en cH-íyí̂ ĝ  ̂ . , , , -
OTíwlŵff ; (¿y si la noticia es verdadera y a l | Créese que habrá dos entrevistas: una 
que no se «detiene» en su camino es al qne | 0jj 0¡ yate Hohensollen y otra en el Estrella
ha cometido la falta?) Una nte^colansa del 
Hien y del mal, sin ponerla en solfa. (No es­
tará mal si la pone en mú.'̂ ica un buen 
maestro.) Ni una falta gramatical sin mo- 
■éX  (Esto. lo sentimos; porque la llamada
Polar.
El czar regresará mañana á Petheroff. 
D e P a P i s
La próximp entrevista del czar y  el Kai- 
I ser produce honda emoción en íjuropu ®U«Buena Ptenea» es fuerte en eso, y va a te-{ _
»  . 1.. A . . f .  «iit nr.id.T.0 X' «ara.
En Julio de 1837 «én plena guerra civil, 
MaAdp había en Éspáfla multitud de con-̂  
____  ̂ vént®s,^<mmo Boy suceflOi y’ekteiiaja un it
que se h a  procedido süenciosamORte, palólica», unas, Cortes, españolas se
A nQ«/>orrn« tañados, al:ftm barea del atrevieron gloriosamente á dictar una leyá  ceucer o s p í e bargq :  ¡ x ,
las rentas y arbitrios del.Ayanta-Ueoayo eajirita
-miento porfeltade pago del
gen te  provincial. ___ ..4.1 adyaceiites y posesione^ de España en Afri-," Yeslasegunda-queiporfinl
ñ o r M artín € a rr ió n , se ha . d e c i d í ^ , /  ̂ s, eoi,OTpga,ciones y casas Religiosas de 
ó le h a n  obligado á  p re se n ta r  a l Go- aéxps». ■ ......
Junta Municipal dcl Partido 
dO Unión Rejpulílleana ,
. Por disposición del señor -Bresidení^ se 
ruég^ á todos los individuos que la compo- 
neql ehvan concurrir á la jauta gencíal 
quéí|á de celebrarse el próximo jueves ^7 
dei'corriente,-á las nueve de la noche, para 
tTatár de la designación de candidatos á 
Diputados á Cortes y proceder al nombra­
miento de eumisiones.
Májaga 24 de Julio.de 1905,rrrEl Secreta­
rio^'¡^rígae^Uorocae?.
li^se que aplicar lo de. »r̂ ojfa á eUa misnia*) 
N& c^ar Se hacer pedaaos pí^riodico malo, 
caiga en nuestras manos. (En las vues­
tras se habrá querxdo decir.)
, 'Esta especie de diez mandamientos, muy 
Aferentes de los de la Ley divina, se encicr 
rran, también, en dos.
En hacer á la Religión todo el daño po­
sible, y ningún benefició áda sociedad.
Un periódico de la «Buena Prensa» tan 
acérrimo católico como es El Siglo Futuro 
dice;
«La asociación de la «Buena Prensa» es 
»insípida, incolora, y funesta; entra con 
»todas como la romana del diablo y es obra 
»imposü)le y absurda.»
La prensa francesa supone que la políti­
ca del emperador Guillermo apunta más di­
rectamente á Inglaterra.
Los periódicos ingleses muestran gran­
des recelos por la entrevista»
Muchos creen que la conferencia fortale 
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Loé^tas dé relieve de varios estilos 
lócalos y decorados.
 ̂ «  llA d ilU a u  d e  Ovo
Bañeras.—Inodoros desmontable** 
—Tableros y toda ciase de eompri- 
midos de cemesito. f ‘ ' /* ■ 1
^  ^mÁ.T-r-GaraHifí̂ amQS (fffsja caíid0d 
de hs productos de 'esta, cdfa esimfej»- 
[ roble p no Hene cempeteneio, ® >*
El señor García Prieto regresará el jue-* 
ves: ■ '
D o  aleohLOlea  ̂ ^ ;
El ministro de líacienda es opuesto a  la 
suspenáión de la ley de alcoholes.
Actualmente se ocupa de su modifica­
ción en el sentido que desean loS elementos 
perjudicados, habiendo anunciado que se 
propone llevarla inmediatamente á las Cor­
tés. ''
A su juicio las reformas radicales, del 
texto legal, sin beneficiar al Tesoro, produ­
cirían graves daños al país.
Espera recibir de un momento á otro los 
datos pedidos al presidente del sindicato 
alcoholero.
Asaml^lea ferroviaria
Gomo telegrafié la Asamblea .ferroviaria 
fué presidida por el conde de Roma^ones.
A +«iíTnl-kTÍQTi IriD T̂P.fttrtTP.fl íffiTlft-»
¿Ven ustedes cómo esos mandamientos 
se encierran en los dos que hemos indi­
cado?
José C. Bruiía.
bernador la dimisión de su'cargo de 
alcalde de está ciudad.
Esto ultimo, áunque toíios sáfie- 
' mos cuánto el Sr. Martin Garrión sfe 
ha resistido á hacerlo, y no porque 
^o haya tenido razones y rnoiivos pa-
Récordamos la fecha, de cuya conmemo­
ración,'pese á las malas a-rtes del cleidcalis- 
móf’Se ha hecho ana hermosa costumhrd 
nacÍQn,ál. Congregarnos debemos el día 29 
1̂  ̂hombres de ideas liberales, qtíe a 
todos interesa ebnservar la herencia glorio-
COLmORAClON
aW giom'y eoMUTimi
Á LOB WNTISIMOS AGÜEOS T0MAB0& PPR L| iÍDi]
I^UJENÁ PR E N SA
 ̂ .. No re6ibir ph)R,iodit‘os malos. ¿ -í® 
Iñtién^í^Be'Pór éstos,, no los pór|i5| 
eos.^ni Iqa Ap oc'as^n que .nacen y 
reu cond) flor da un día, general 
ereai^s por el hpmbre y para atacar^
El encasillado
Así, con todas sus letras, el encasillado,’ 
e\ encasillado, sin disfraces, ni eufemismos 
de ningún género se designa á la candida­
tura ministerial por Málaga, cual si esta po­
blación, la quinta capital de España, fuera 
una mísera circunscripción rural, feudo de 
nú cacique ó del ministro dé la Gobernación.
Suárez de Figueroa, Rodríguez Muñoz y 
Herrera Moll,son los nombres de los candi-
D e R entería
En el frontón alcanzó .una pelota viplen- 
tamenite arrojada á u n  jugador, que falleció 
por efecto del golpe.
D e BUIbao
A cDUsecueneia de. los sqcesos ocurridos 
anoche la policía detuvo al concejal socia­
lista señor Cerezo y busca activamente á su 
colega y correligionario señor Pascual. .
Témese que estas detenciones provoquen' 
desagradables suceso?.
— Hoy se ha Jiecho público lo ocurrido 
ayer. *
- ■ -Gusnnio <mocli«oi*- regresaban,- de Bara .̂
caldo los católicos que habían ido á dicho 
pueblo para asistir á un mitin.
En la estación eran aguardados por los 
republicanos.
Aquellos dieron vivas al rey y estos á ia 
república, viniendo á las manos, de cuyo 
encúentro resultaron dos heridos á garro­
tazos.
T ofos en  V alen cia
Con buena entrada se ha celebrado la
ra eir¿ d^ante el tiemp¿ de su d^sdi-
,^¿%hada%estión al frente de la alcaldía 
fie Málaga, no no^ ha causado en es- 
tos momentos mucha extrañeza, da- 
/*■' td h  los airés que vienen dé Madrid.
, í ls  una dimisión que se imponía de 
. lín modo inevitable y con mayor 
'' sa ahorsu que la situación creada',^ 
V ' D. Augusto y á.sus amigoé del Ayuu- 
\ ' tamiento por las recientesf reales ór- 
} y  í^fienes, aup siu cumplimentar, fielmi- 
tpisterio .fie la Gobernación, se ha 
ky-i.»,,;. agravado de modo superlatiyo, cop el 
embargo á i^ e nos referimdfe, si,efec- 
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SO asegura.
La dimisión fiel alcalde,por lo ocu
sin que séa licito á los fariseos alegar, coo' 
fundiendo los términos de la cuestión, que 
se trata de una campana antireligiosa, de 
violentar las creencias, pues para desmenr 
lirias está el ejemplo de lo que realizarorx 
reyes católicos, gobiernos católicos, Cortes 
católicas y hasta pontífices romanos en 
contra de las órfiene? monásticas de tofias 
clapéé; proyecto de legalización, para 
escarnio del siglo, aún se halla sobre el 
tapete en el Parlamento..
¡España ?in conventosl Este debe ser el
grito universal, grito que signiflíeará la pa^ 
y el honor de las familias, amenazadás por 
los que tieneu ó gloria conyertiréé en mons­
truos, ahogando los sentimientos de su cq- 
razón; y la facilidad de resolver la crisis 
económica, agravada ppr los que no traban
Lia ai iSiüuw ei uxu<iiuc,pui cuestión puesta'en peligró de enconar
rrid o  aquí con ja anexión de Chuma- 3 .
m  ‘i-í
i - .
na y log arbitrios, y después del fra-1 & mito la'yiaib»
«aso dejlas gestiones hechas &uMa- Lej,jhzar el país; y el mejoramie% de la
'  mPl-l '__J„-| TTair'máa taiYlihlc mípn-drid en favor de la mayoría munici- cuestión 'social, cada ve? 'máe temible mien-
pal, estaba ya descontada. I tras ejerzan su aepipn sobre la sociedad
Lo del Contingente proviUcidl, por | is organtemos directores los que, pndxendo
dos aspeéfps de índole distipt^ 
igualmente deplorables pqr su sighi 
ficación: ó es^un nuevo punto oscuro 
de la administración municipal, qué 
hay que aclarar, ó es una martingala 
del elemento coüsérvadór de la políti- 
na locaipara dificultar’más y hacer 
imposible la gestión del alcalde y de 
los concejales qué-hayan de recoger 
'laherencia de eStos.que están ahora 
“ )én el dilema fie hacey renuncia de 
cargo ó fin arrostrar las conse- 
’̂X fiUencias de un procese^
vaexon
men por los* máa^epuino&..treptesfntanté^ 
del fenafismó y la iptolcrancxa; y lAgarah- 
tía de lá. íplegri^ad paeipnal, insegura y 
ficticia en tanto que, se halle la patrx^ lleija 
de esos extranjeros espirituales, que ya 
perdieron á Filipinas y que, sujetosiciega- 
iqenie á  un poder que no es ei podér civil 
espapoj, se, esfuerzan en hacernos 'ju^m - 
patibles con el espíritu de los tie^p0  y ^  
converlirUa.naoión en un cs^ávefi Jlcpafia 
sin convqntps es Egpi f̂ia viv% España libre, 
España honrada, coxno.la quieren sus hijos
verdaderamente patriotas.^ , ^  _ v
Celébrese^'pues',. este año con mas Inci-
steííte á cambio de un plato dá? 
tejafó de un soldado de Pavía. •*
Los «nlá|o)|», BOnrióB que prGcuraiR| 
cwawewíe^'vepaírarlo fáíso' dé lo verda| 
hacer qufe Ja rfez^n jujzgue y no sf só^  ̂
al tmgisU'»' ólixit de los periódicos con\<|Míi' 
sura; y cuantos, con sus nombres p— 
sean designedosi.. por la Asdeiación 
, 2W No comprqfiflQSy
f o es lo verdaderamente provee 1 p#cepto éíito]^ habta ; 
qné.;¡^'J^'^í»íía*'eí'í»í, El Liberal 
períómcos^Q la «majia prensa» tque 
ciento treinta ó ciepto cuarenta mil 
piares, han dlsmiimido la suscripci(| 
venta, en una mano de papel pon}día|
¡ Q uién no ve ep esto ia mano de 1 
videncia!
En Malaga, ELPopular, que es 
malo, báse entristecido mucho porque^ uUa 
ferviente devota le ha quitado dos, sujpcrip- 
tores. La Unión Mercantil y el Dícw^old^Za 
Tarde, han pefdido uno, respectiya¡5|ieme.
. ¿Pu«dg...darse mayor triunfo de la llama­
da «Bueúa'^í4n||»?  ̂ ^
3.“ No, verío^^na étílttJ vOffS^h 'tornar 
contra ellos, pi0iendo. '  -
Ya lo creó; eiíx póder, no se Káblá, ^  sé; 
hace nada." ' i
'̂ •Pero pudiéndo, hay que decir todo lo qn | 
v^nga á lá boca, sin haberlos p'*‘*
datos ministeriales y de oposición conser­
vadora que sin rebozo alguno se designan 
homo encasillados'.
Es decir, que aquí la respetabilidad y el 
prestigio personal, el arraigo en la opinión, 
ia confianza del cuerpo electoral, no répre-i* 
sentan nada; el eneasillamiento es el todo, 
lo único que debé tenerse en cuenta, lo qua 
ha de prevalecer por arte del polaquismo,- 
eLpucherazo, el chanchullo j  vaciando el 
censo dé la circunscripción rural, donde no 
se vota, en favor del encasiflamiento mimsr 
terial. .
Esto se da como seguro.
No puede llegar á mayor desvergüenza. .
Nuestra novela
Próxima á terminarse la novela EL 
BAILE DE LAS VICTIMAS, hemoé 
empezado la publicación de
f
segunda de las corridas dp feria
El primero pertenece á la ganadería de 
Miara, como los restantes, de mote Torríjo. 
y de pelo negro, bragado.
Toma seis puyazos por cuatro caldas y, 
dos caballos para el arrastre.
Lo parean Americano y Moyano aceptar 
bleúíente.
Fixentes después de trastearlo bien deja 
nú' pinchazo y una estocada superior. (Ova-*' 
cióa), •
El segupdaSe llamaba Dwdpso, cárdeno. 
Entra cuatro veces á los del castoreñp, 
los (^esmonta en dos y mata tres caballos,
Pórdigóir y Blanquito clavan los paíes 
reglamentarios.
Algftbeño da varios pases, entra á matar 
y le resulta una estocada contraria. (Pal 
mas).
Tercero Gamoaifo, negro.
Aguanta de los montados seis picotazos 
los tumba tres veces y asesina un potro.
Relampaguito y Pajalarga son aplaudi­
dos en banderillas.
rales de Obras públicas y Agricultura.
Este leyó un extenso discurso del minis­
tro, esponiendo la crisis del país, muy es­
pecialmente en lo qué respecta á las sxib- 
sistencias. .
Dice que el gobierno ha querido oir. el 
parecer de algunas entidades,entre ellas las 
empresas ferroviarias, paxra poder llegar 
mejor á un satisfactorio acuerdo.
Termina déclatan&o que se encuentra 
animado de los mejores deseos eñ pró de la 
Agricultura y del Comercio.
Grandes aplausos. .  ̂ *
El banquero señor Bauer,á nombre de las 
compañías ferroviarias, leyó otro diseursp 
encareciendo que no se malgaste el tiempo 
inútilmente: > .
Parécete bien la celebración de la Asani- 
blea para que señale y corrija los perjui­
cios que toca el público con las compañías.
Dice que el bello ideal del comercio sería 
que los trapsportes no costaran nada, mtás 
para esto precisaba que á su vez los mate­
riales y el personal tampoco costaran nada 
á las emprésas. (Rumores).
Ofrece que las compañías estudiarán cuan­
tos pantos le someta la Asamblea y conclu­
ye declarando que aquellas están dispues­
tas á corregir los errores que e'xistan e"n las 
tarifas para contribuir al pensamiento del 
gobierríte y beneficiar al país.
Maltrana opina que precisa clasificar las 
mercancías para todas las líneas, conside­
rando como beneficioso que se adopte la 
tarifa única y se supriman las especiales.
Jarías, á nombre d® Ins Cámaras Agríco­
las, se muestra partidario de la unificación 
de las tarifas.
Combate las frecuentes alteraciones de 
las mismas y estima urgente que se revise 
la vigente ley de ferrocarriles:
Seguidamente se leen las adhesiones.
El ministro-presidente propone; que ma­
ñana se celébre nueva reunión para discu­
tir él cuestionario y. nombrar las ponencias, 
suspendiéndose después las sesiones hasta 
qúe dichas ponencias emitan dictamen, lo 
que muy bien puede ser en Octubre veni­
dero.
Hablan luego otros representantes y por
Valenciano hftce con el trapo una faena Ipo)  ̂último se concede un voto de gracias al 
valiente y receta una estocada superior, j “^i^ístro
US ESTIigilTES DE EHS
fSipuestp.^,.^.
Es muy fie extrañar ̂ fiue. la Dipu-|iaiento ai5íi,-si es posible, que 
WÓTI Provincial, fionfie.'cbmQ és sa-1 ñores el Jubileo de la libertad y
que en los anté-
y aproveehÓE
Txrpnonderañ los elem entos po-lmoslacMeansteñeia para manifestar nu'#f
’ S ¿ f e W c a S L a r i 6 .
r a  CGU'tanto rigor co n tra  d  A^finta 1 ^ la qiié continúa 'las graudesitradi-
.¿ m ie n to ,  brecisüm phte en  4 í I ñoneB democráticas y es  guía luminoso y*
t^ ^ tin to  y h o ra  en  que sus amigo^ y 00-1®̂  ^̂  ̂ pueblos, á la que con su lóy
. 1'áceligionaKÍOS fiel m unicipio v ^ f i  sferf^g*  ̂ ¡a iglesia y el Estado'eon-
' ' ■ «mueve de nuevo con golpe rudísxmo los
mundo y redo 
sus energías
D̂ 'jfide pnéáálip.cer8e une nxanifestaeiónn* alcalde y á ios concejales entra^ f̂ts pue'd% Ĵ 0̂6tS6 UXm xua.ujJLCHi <̂iuu
. BíB ctíalquier, modo que ’̂LúbSa con banderas y músicas debe hacer-
fe*'*, 'situación, por lo que afecta a io»m-||^ no haya tiempo ó posib|ljíiiad
ateteses locales, éS impoéihle ŷ  u^ aniversario cou; un mitin ó cop
poner á ella:un término dennv| ̂ a  velada ó con una •énpferquéfe'ó.ópn um;
____ comidft ^m iliar ó snscriBfeadP, cuando
Ggberna,doi:S]|.,Urzáiz, unaveẑ lotíra eqsft »fl se® ó
V áutíque de^seriban una ééremonid reí 
glosa; elogién á un predicador, ó cósa p( 
eljestilo, háblese mal de esps periódicos. Y 
lo' sahen, en pqfStRa población ElOronistá 
El Defensor' del ^Contribuyente, El Monitor  ̂
Corto y ceñido, -.La Crust'f Jíoja-y cuantos s 
publican* sin elVisto Bueno de la censu^ 
eclesiástica. En cambio* dos censurado^, 
pueden pablicarial lado de las enárenta h% 
ras, la descripción dá una corrida de toros, 
4 .° No usaños, ni para 'envolver.
Nada más en raaón; á eso están llamados'’ 
los blros, y sería una injusticia ixearparlep 
semejante derecho. *
i 5.“ No córkprar en los comercio :̂, que sá 
anuncien en ellos. . 'V; ,
« ■Ea esto’la 'respetabilísima asociación d% 
la «Bnena Prensa» ha estado un póqnitj ;̂ 
desacertada.'Si no se pueden ni compra ,̂; 
ni leeyúsos periódicos, ¿cómo se va á huir* 
de los comercios en ellos anunciados? 4  
No comprar específicos vü articulo^ 
anunciado'é en ellos.' '
Repetimos lo anteriormente dicho.
7v" No darles-anuncios dé cultos religo- 
sos, nitnoUcias de actos religiosos realisadp$j 
ni dfi'reuniones o sociedades católicas.
Mjjy hien hecho. Pero,, .en̂ ^̂ .cemljio, pue*- 
de¿ ¿andárseles comisionados rogando que 
anuncien tal ó cual función religiosa; qué. 
digan algo del sermón predicado por el 
P. Tal ó Cual; que silencien determinados 
hechos,, etc. etc. , ,
8 ;® No enviarles esquelas mortuorias 
noticias de emversqarips, '
orígíúál fiel celebrado y fecuudo es­
critor PONSON DTJ TbIíRAIL.
Ninguno como este autor ha sabido 
ar á sus narraciones novelescas un 
terés tan* creciente y revestir sus 
ersonajea de todos los atributos dé 
realidad.
El interés folletinesco de
§na de las obras doiMe más se reve­
la el genio del ilustre escritarTrancés, 
llenará indudablemente las exigen­
cias de nuestros lectores.
El mejor elogio que podamos fia- 
cer de -
DS EDIDDIDIHES DE P 8
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que su interés superará al ,que 
^legó á despertar LA SEÑORITA DE 
COMPAÑIA, .publicada recientemen­
te en JE?L POP t/AAJ?.  ̂ '■ *
Sus episodios emocionantes man­
tendrán la atención de nuestros abor 
nados, á satisfacer cuyas ambiciones 
tiende la publicaciÓQ de
LDS EDTDDIDDtaDE PDDI8
qup hemos comenzado á dar á Itiz 
en̂  forma encuadernable
(Ovación y oreja.)
Cuarto Mqnito, cárdeno.
Acomete en seis ocasiones á los varilar­
gueros, por tres descensos y tres bajas en 
las cuadras.
Los de 1,urno cumplen con los palos.
Fuentes brinda la muerte ,de ,este toro al 
diputado repixblicano señor Blasco Ibañez.
Después de pasar al bicho con inteligen-, 
,cia larga dos pinchazos y una estocada 
coptrpia. (Muchas, palmas y regalo.)
QnxntQ GMí'rtHtiote,chorreado en morcillo, 
ojo de perdiz.; „
Toma siete varas y mata un éáballo.
Después de banderilleado pasa á manos 
de Algabeño que lo trastéa con brevedad, 
para dejar una estocada baja.
Sexto Matajaca, negro entrepelado.
Se arrima cinco veces á los picadores da' 
dos caidas-y deja en la arena tres jamel­
gos. ^  : -
Los chicos de Valencxano cumplen con 
los rehiletes:
Valenciano termina con el toro de tm 
pinchazo y ixna estocada. (Palmas).
Be Madrid -
. í 24 Julio 1905.
Próximo Consejo
En el Consejo convocado para el j.ueves 
próximo,Romanones dará cuenta de su via­
je áAndalücía y de la Asamblea ferrovia­
ria. V
También Echegaray informará á sus 
cou^añeros de las modificaciones que se 
deben hacer en la‘ ley de alcoholes.
' , "Viajo Inosporadla
El ministro dó la Gobernación marchó 
hoy, inesperadamente,,á San .SebastióUí
Coméntase que hgya adelantado el viajó, 
atribuyéndolo algunos, á  la necesidadv dé 
cjánsultar con Montero Ríos un asunto ur-j 
gente.
Con lo cual se da por terminado el acto.
Movimiento huelguista
El gobernador de Oviedo anuncia al mi­
nistro que los obreros de algunas fábricas 
de Mieres se hán adherido á la huelga mi­
nera.
Grave rUmor
La Correspondencia de Espdña acoje el 
rumor de hdber surgido exertas dificultades 
entre los ministros de Hacienda y Agricul­
tura, y declara que nO le estrañaria que 
muy pronto se volviera á hablar de crisis.
Sin Importaneia 
García Prieto niega que tenga importan­
cia el incidente ocurrido entre el Sr. Rodrí­
guez dé la Balbolla y el gobernador de Se­
villa, por cuéstioúes electorales.
La Gran V ia
LosSres. Alcalde y gobérnadof de Ma­
drid haix solicitado del rnipistro que tesjm- 
toRicc á adjudicar laE\ obiJas de la Gran yxa, 
sin las formalidades de subasta.
Reunión importante:—  
Terminada la Asamblea ferroviaria reu­
niéronse los delegados de> las Cámaras de i 
Comercio y Agrícolas para nombrar repre­
sentantes en las ponencias. '
Los de aquellos organismos designaron á 
D. Roque Martínez. f
Después deliberaron ampliamente e,eercjei; 
de los procedimientos que convendría po-;| 
ner en práctica para el desenvolvimiento 
del problema. 4
Gonferenolm
Los Sres. Moret y García Prieto confe­
renciaron esta tarde, tratando delincidentei 
ocurrido entre el señor Rodríguez de lai 
Borbolla y el gobernador de Sevilla. *, 
Ministro de Viaje 
. El ministro de la Guerra, general Weyler 
ha marchado hoy á Villatohas.
' í ' y
J?- V'
J  /  * t J
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Loción antiséptica de per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Pn certificaido del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álos frascos, 
prueba que el producto es 
absolutame nte inofensivo. GAL
El mejor microbicida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVipiEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA| la TINÂ y 
la p e l a d a  y demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barbao
suscriptor y estimado amigo de Gampájíi- 
llas don Francisco López de la Torre, "¿os 
participa en señtida carta, que revela el j 
bóndo pesar que le ba causado, el falleci­
miento del estimable, joven Antonio Fer­
nández Campos á la prematura edad de 
veinte años.
AFdar cuenta de esta gran desgracia, 
enviamos ja expresión de nuestro sincero 
dolor áda familia del finado.
P op u s a p  a r m a s .—a  las doce y me- 
' dia de la noche anterior fué detenido en la ¡ 
I calle del Carmen, Gregorio Palmero Ruizí 
 ̂por ocupársele unpuñal y una navaja.
P A R A  £ L  P E L R
n^Soscoxi]
4̂ i¿ier^«adkM^ dei verano^ evita yv^orf^e con ía ^
Harina üictafiiaMaila MAGImjJt'
BNICOS LICOR Y EUXIR
P P.
Se vende muy baratos veinte me­
tros de mostrador completamente' 
.nuevo. 7.
i En esta Administración informarán.
DB laOS
P A R A  B A Ñ A R S E
EN
Elaborados por los mismos en la fábrica de La,ünl.ón Jláfícola w
Elixir Vegetal de indteposlOiones
De venta en Málaga; en casa Anselmo Jftlasco, Marqués de barios 3; ^ino del Campo, ’ eÍ0gante y acreditado establecimiento
n  Tí
ÉijvLU» t ' i f t
i lU Il (
.  Í l  l E  u m u ü
 ̂ Frep''r«iioria para iotia» ia¡> Oarreias,
' 4.1108. Oficios é Industrias.
Funuaui» .«j. a.Ai'j a898 y por
■¡Dom t o t o n i o  R uiz' J im é n e z
premiada en Málaga con Medalla de-Pla­
ta í’n 1900 y de Oro en 1901. , ,
Dibujo lineal en toda su extensión, lava­
do V proyecto, idem ornamentación, meca- 
pico figura, paisage, arquitectura-, decora-
s í r c e “ ™che.
Aimnos, 43 i) 45 (h-oy Cánovas del Cmiillo)
pr. Ruiz de Azagra Lanaja
’ M é d l c o r H e u l i s t a
îOonsnl  ̂ de 9 'á t i  y dÓ 2 á 5
Plaza fi© Riego n.“ SB
R u m o p e s  d e  © pisls
El ministro de Estado ha recibo uh telej 
grama de Montero Ríos, desautorizando los 
rumores de crisis iqúe han circulado, cuyo 
origen atribuían no pccos á una intriga en 
la que intervienen diversos personajes de 
la situación.
N u e v o  m ln ls te p lo  
Siguen los trabajos para conseguir que 
-.'«e construya en el Hipódromo un buen ,edi- 
ficib destinado á las oficinas del ministerio 
ide Marina, . ,
C r i s i s  p r e v i s t a
Eíitre los políticos y diplomáticos se 
acentúa el rumor de que antes de marchar 
el rey á Alemania surgirá la crisis, salien­
do Sánchez Román del ministerio de Esta­
do y sustituyéndole Moret.
N u e v o  e m b a ja d o r  
Asegúrase que muy pronto sustituirá al 
marqués de Muni, en la embajádo de París, 
el Sr. Gullón.
NOTICIAS
I ¿Como se explica—dicen alguhosr^que
Ii siendo el A g u a  d e  C o lo n ia  d ev e  de clase tan superioí se vénda tan bará-
ta?'Porque O r iv e  es el prijpaer fabricante, .. , „ ............  . 1, a-n
. en España, trabaja muy en grande; compira ' Lladó, dueño- del Restam-ant de la Estación de Bobadilla. 
I las^primeras materias como nadie en Euro-
I I E 8TBELL1
tienda de la Marin^ Gástelar % Eugenio púfente, Grápada 70;, José Sánchez lüpoll, (^^^  ̂ v
nadaí»23;.Mig.uelP^a, Granadas!; Jo£í#ín Elena Cruz, Sta. M anas, y Vicente Petesí uuu
I pa, importándolas directamente de los pii¿
I tos roductores, y profesa, por añadid ra, : 
A  l a  je f f f tu r a  d e  o b r a s  p U b li-¡  el gran aforismo comercial: «llíds .iiaie í¿«- 
é a s .—'Se confirma la noticia dé que la Di-1 cAos pocos, Qfite pocos muchos», con \o qué 
rección general de Obras públicas ha dis-i servicio é la Higiene yinlj
puesto que con toda urgencia se le remita el I hblsillo dé sus clientes. ; í
proyecto de las obras que faltan por ejecutar I g© e n c u e n t r a  e n  M á la g a  e l  re-1  
en el segando trozo de la primera sección | general de las principales fábiri-
leas de P^Hs,en la copféPción dé sombreros 
■ ¡ para Señoras quien trae un extenso müéé- 
ta vez adoptara sué medidas, para qüe nb,?| {yerio en modelos de verdadera novedad Ibs 
queden sin cumplir las disposiciones dé Ja , ;qne pueden verse durante eu permahéneja
) do. en toda España.
 ̂ Temporada.desde l.° de Julio al 3Ó’ 
de Septiembre.
PBTEO LEO  SA N SO N
el
de la carretera de Olías.
Esperamos que el Sr. Torres Gáp'uríón 'es-
Para cemservar la belleza del cabello, para évítar ,su caída y . devolveiie 
primitivo color si se ha vuelto cano, para hacer desaparecer la caspa y mante­
ner siempre completamente limpio el cueeo cabelludo, no hay otra cosa comu ol >1 
uso diario del
P R T R O L R O  S A N S O N
fabricado por POLITE BROTHERS.4Pedidlo en todas las perfum eas y "cbo-
guefías db España, á 8 pesetas frásoo pequeño'y 5 el grande
superioridad.
Hace tres años que se ordenó que con 
independencia de todo trabajo un ingeniero 
de la provincia realízase dicho trabajo, y 
en efecto......todo sigue casi en el mismo
estaTdp que ehtpñces.
Esto sólo sucede en úna próvi iéia tan 
desgraciada como la de Málaga, dondé' ño 
se hacén más caíréteras ni más obras pú­
blicas qüe aquellas que interesan á los ca­
ciques y personajes influyentes.
F u n c ió n  b en ó flleá .—El jueves de 
la presente semana se verificará’én el tea­
tro Vital Aza una magnífica y .extraordina­
ria función, cuyos prodaetos déStínt<ñse á 
redimir del servició le  las áVmas, al
en ésta que setá todo éste mes, en la calle 
de Strachan número 9 principal. j
La Capilar antiséptica 
Loción de Sta,kanowitchz 
es , el único remedio 
que el cabello hace salir.
De venta en todas las perfumerías.
A l ie n to  d e l ie io s o  s e  t i e n e  u s a n - j |  
d o  e l  Z A H N O i^ OOT1L.LA.
: iv .
del notable y popular a,ctor cómico don 
Juan Espantaleóu. ■
La empresa de dicho téatro, Sres. Rau­
do, Ortas y Cabas, dando una verdadera 
prueba de afecto y compañerismo al vete­
rano actor tan querido úe nuestro público, 
ha accedido gustosa á celebrar dicha' ■fun­
ción. '
El eminente actor Francisco Fuentes, 
tomará parte en la misma cumpliendo el 
ofrecimiento que le’hiciera á su amigo y 
compañero, llegando á Málaga de un día á 
otro.
Dado él objeto de esta función y las mu­
chas simpatías de que goza en Málaga el 
veterano actor, es de presumir que ésa no-
D e  u t i l id a d  p ú b l l e a
Es imposible por menos dinero comprar 
cosa más útil qué los polvos “Relámpago,^ 
para limpiar metales. Limpieza y brilló '' 
hijo j permanentes d‘lÓ cóntimQápaqueto eh  1¿
C u x n p llm le n to  y  f e l l e l ta o ló n  f S6 vea el teatro de "Vital Aza en extremo
Los ministros cumplimentaron'á la rei-1  ̂ ,
na, felicitándola por sus días. t Todos los artistas de la compañía se han
De ia n  iebastián
MJuHo^l905.;
B a n g u e te
En el Monte Ulía han dado los liberales 
un banquete .en honor del presidente, del 
Consejo de ministros.
Asistieron Mellado y yillanueya.
A la hora de los brindis Montero Ríos 
dijo qne el gobierno no tenía candidatos 
oficiales y que porlo tanto dejará al cuerpo 
electoral la designación.de los mismos.
Elogió la gestión administrativa del país 
y el espíritu democrático del pueblo.
B s e u e l a s  d e  n á u t i c a
Mellado y Villanueva trataron de las es­
cuelas de náuticas.
Propónense ambos ministros establecer­
las en Bilbao, Cádiz, Tenerife y Palma.
V is i ta  d e  b p q u e s
El rey visitó esta tardé los crucéros í̂ aj- 
iremaduraj Cardenal Cisneros, recorriendo 
los departamentos de ambos buques.
Se le tribútáron los honores de orde­
nanza.
En el Sxtremadura conoció á un obrero 
autor de un pequeño modelo de barco qüe 
regaló á don Alfonso.
Probablemente se le concederá una cruz 
pensipnada.
F i r m a n d o  e l  á lb u m
Con motivo de ser hoy el santo de la rei­
na, significadas personalidades acudieron á 
firmar en el álbum.
C i r e u n s t a n e i a  c o m ie n ta d a
Coméntase que no haya venido á San Se"̂  
bastián el señor León y Castillo para salu­
dar á Montero Ríos,
R e g r e s o
Montero Ríos no regresará á Madrid has­
ta que el embajador de Francia lo verifique 
también,
Esto hace suponer que ambps vienen tra­
tando de un asunto im j^tanté.
B a n q u e te  e n  p a lao jio
Con motivo de celebrar hoy la reina su 
^esta  onomástica ha tenido lugar en pala­
cio un banquete intimo.
V i l la n u e v a
Mañana regresara a Madrid el ministro 
de Marina.
D e s p e d id a
Los comandantea de los buques holan­
deses surtos eu el puerto se l^p  
,, del rey. ,
Ambos cruceros zar|®rj 
rumbo deisconocido ,
U e g a a a
'í En el expreso de Madád -  «f, -u
.ñaua el exministro de Haciéñu», señor CJr-|ná
P r ó x i m a  b o . d a '
-1: El rey irá á Munich para iflÍim^,lót’"|líi 
talles de la boda de la infanta,Máiíá Tér''^ 
con el hijo mayor dé la infantá Paz.,
El, enlace está ya acordadp y p^éé^^ü^ 
sé celebrará el día del santo de D. Alfóüsó
SAnÉ tEZ ORTIZ.
, prestado desinteresadamente á contribuir 
con su trabajo al mayor éxito de la fun­
ción, cuyo programa será muy escogido.
D e  v i a j e  . —̂ Ên el tren de las nueve y 
veinticinco salió ayer para Gibráltar, de 
donde se dirigirá á Londres, París y Vichy, 
él Comércianté de está plaza! don Ildéfónso 
Jiménez del Castillo.
—En el de la una y quince, llegó ayer 
de Madrid don José Pérez Novis.
—En 'el de las dos media regesó dC},Se­
villa, don Antonio Muñoz Reina.
En el de las tres y quince marebaroü á 
Madrid, los condes dé Paredes, don José 
Risueño y don José Roca y señora.
Para Alora, don Eúriqué Risueño.,..
L a  n o v i l l a d a  _ p p ó x lp |a . —El do­
mingo 3 0 '¿e Venfleará una novillada de 
seis toros de rnuerte de la yaCádá def'seflór 
Llédó, estoqueados por Matías Lara y An­
selmo Gananciasj muy conocido éste en 
, pero nuevo en esta plaza. Habrá pi­
cadores, y  muertos que sean ocho caballos 
no tendrá ej público derecho á exijir más. 
Los precios serán los siguientes:
Entrada de sombra, 1,25 pesetas, médiá, 
0,?0; Entrada de sol, 0,70, media, 0,35.
A  F i> an o ls .—Ha marchado á Francia 
el maestro dé música dOu Angel Péttenghi.
V ia je p o s .—Han llegado á ésta capital
Hotel Alhambra. —D. Manuel Gan, don 
Leóvigildo Puente y señora, don Manuél 
Oñate Pérez, don Francisco Priego, don 
Antonio Arco y don José Feito.
Hotel Niza.—D, Francisco Muñoz^y se­
ñora.
Hotel Inglés.—-D. A. J. Atías y familia.^
Hotel Victoria.—D. Casimiro Vinsac,! 
don Victorio Ferrary y Mr. Ayprky.
Hotel Colón.—D, Énsebio Martes, don 
José Hpns, don José Valdés, don Pedro 
(}liva Sibil, don Jp^u Enciso y don lsacio 
GontreraS. .
R e e la m a d a .  Anoche fué deteñida 
María Lara Liranzo, reclamada por él Juz­
gado municipal de Santo Domingo.
D e fu n c ió n .^ E n  Madrid ha falléCidó 
la Exma. Sra. D.* Pilar Montes, viuda dé 
Elizages, abuela de la esposa del goberna­
dos de esta-provincía.
Damos el pésame á la familia
ReuixlóxL d e  I t té p a to s .-^  
ayer ta^díp' ei^iliGífcijlp. 
res Li
Drpguería Modelo. Torríj os 1Í2.
c o N i i m
PIELES H iÍíli|l|PA9
para fresciira en la camaeon curtido antisépti
tlnled deposito para.̂  Andulucia, A l|p ^én  de Curtidos de
E V A R I S T O  M i f t e U E T  
C i s  ae Juan 66me¡ M a  nims: lO fi lipeaerlas).-
Rijos de Josó Mapia Ppolongo
Salchichón' de’ Málaga, 18 reales libra |  
carnicerá.~Idein de Vich, 2 2 , ;i^Idem 4e; 
Génova, 2Q. — Tocino salado, 7 .— Idem 
añejo, 8 -trOostilla añeja, 8 —Huesos áñe- 
joSj 6,7-Manteoa.pura, pella derretiúa, f  .—: 
Morpiíia superior, ló. - Chorizos, espieciál 
de Ja casa, 16. —Asadura de cerdo, 6 .-':Ru- 
ding de cerdo, 7.
.Riñones, sesadas, menudo de cerdo y eü 
general todo lo pertenecieñte al ramo de 
ohaciná.
Loa precios de los artículos Ultramari­
nos y Oolonialés están en relación cohlps. 
de;lá chacina.—San Juan, 51 y 53.
Bálsamo Anti-Reomáilbo BaÉcal
P a p a  e u p a p  l a  t o s  F é p in a  ó  C on>
^Isiva ios discos'especiales de J. Guenna. 
De, venta eñ laFarmacia Paseo Reding, il.
R I G A  C E E V E Z A  I M P O E T A D A  
PILSEN EE BÍER legífera la alemaiia
E S EL  MAS B E N I6 ÍÍ0 ’ e M M ü LAÑTE, ■ NO CONTIENE é l  ACIDO 
- S A L lC lL l6 0 ,fÑ Í OTRAS m a t e r i a s  NOCIVAS. ; ’
i / :  C E R V E C E R I A  D E L  L E O N
l^ m á cén  por mayor̂ ,̂P  ̂ de TJncibay 9.—Málaga
Á oelÍna-Ii«azakvéase 4¡.̂  plana.
A'VISO.—Si no quiere usted, estar calvo 
usó.él CEFIRO DE o r ie n t e  LILLO. El 
qué es calvo ó se le cae el cábello es por­
que quiere. (Véase el anuncio eñ 4.‘ plana.)
Fposoupa
y coinpdidad se obtiene con la Cáma. Cam­
paña de A. D.
Granada, 86, (frente? á El Águila.)
*—r-*
EL GLOBO (véase amMcio 4.* plana)
EspéctáGulos públicos
X*OS D O U O R B S  D R  R r U M A  P O R î  A G I D O S  < tüB -flÍB lA ír
■ ■ D l? ^ P ^ A ,E N ;ía l£ á ^ ’ ^
PRUEBESE jen las enfermed^dies de 
la vejiga, etc., mejor que el Sándalo 
y los preparados conoeidos.
(KAWASANTAL ;«RIEDEL»)
Publicaciones y muestras gratuitas para los Sres. Móidioós enviará el ' 
Representante general para toda España; E m p iq u e  F p in k e n .  —M A ÍLA G A ' 
Dñicos Fabricantes J .  D, RIÍBD E|Li, A. G. Berlín N.r?^Fábrioas de Productos Quími­
cos y Drpguería al por mayor.-r-Oapitaí 7.000.000 de Pesetas. —FUNDADA EN'48l4.
•PUNTOS DE VENTA.—Félix Pérez Souvirón, Antonio Oaffarena, Dr. Prolongo, Pelaez 
Berníüdéz,'Narciso Franquelo, Farmacia del Sagrario y demás farmacias,
Telegramas de la tarde
Dé nuestro servicio especial
/kLMÁtíÉHES'W tESIDOS
El estreno del sainete, én un acto y en 
■prosa jBí co«#ra6a«(ío, original de don Sé-f 
bastián Alonso y don Pedro Muñog, puede | 
considerarse como el éxito de la temporada | 
de Vital Aza. .. ' f
Los autores del precioso sainete,-qué si-1 
guen con muy buenos auspicios Ja senda| 
de los hermanos Quintero, demuestran en I 
esta obra que no son sus imitadores, como 
algunos creyeron,al principio, sino discípu­
los muy aventajados''que pueden codearse 
con los maestros. ^
Diálogo fácil y gracioso, efectos cómicos 
de fuerza extraordinaria, chistes cultosy 
de buena ley, todas estas condiciones ava­
loran la obra de los señores Alonso y Mu­
ñoz.
No referimos el argumento por no privar 
al público del placer de la sorpresa. 
Losnúmeros musicales, que los maestros.
FRI-mSjfeENZ:'
EsIa casa deseosa de facilitar gran­
des ventajas á su clientda,Jia lieclio 
ñüovaá Yéñájáŝ ^̂ ^̂  en todos
los artffculós dé yeráno' f. muy espe­
cialmente en'Lanería y Alpacas de 
Gaballeros y en las Batistas, Museli­
nas, Uasas'y Etaminés para ^eñoiás.
También, acaba de recibir una co¿- 
siderable partida dé retores velei^os 
con 48 pulgadas, prppioé para toldoé, 
íá precios sumamente baratos.
líneas-É Vapores Sefraes
CALIDAS FIJAS del PUERTO de MALAGA
Serrano, y Fernández Pachec 
puesto para esta obra que ^t? 
sentó como sainete cómico 
del Lara de Madrid, está 
á las situaciones del I
Los artistas de la C' 
han estudiado la obra 
re, rivalizando todos e: 
de sus papeles.
Julia Mesa interp. 
primera calidad, h 
cómica uu
LA CRUZ m  DAMPO 
l O e P v e z a  s i n  ^ v a l ;  s ¿
fta|Któá&«d\grtfo á IScéntinios boky 0,75 
GraírCervóeeriá MüNÍCHl
y Peeáge dlé Alvarea
Del Izhrsñjero
25 Julio 1905̂ :
‘ "'Visita/' .
 ̂La escuadra frañeésa dél Norte marcha­
rá el,mes próximo á Portsmputh, donde se­
rá recibida por la del "almirante inglés sir 
Arthur Wilson.
Viajes presidenciales
Dicen de París que el preéideñte de la ,§ 
República y madame Loubet saldrán de Pa- 
rís el próximo viernes para chateau de 
Rambouillet. Allí permanecerán dos sema­
nas, y después de esé tierapoúrán á Dróme, '! 
donde pasarán el resto del verano. A sa 
paso por París se detendrán aquí un día ' 
que empleará Mr. Loubet en presidir un! 
Gonsejo4e ministros.
En los primeros días.del otoño volverán 
á Rambouillet y á París para organizar, co­
mo todos ios años, las cacerías á que invi­
tará Mr. Loubet á diferentes personas del 
mundo oficial.
En Octubre, bastante antes del viaje á 
España, reanudarán sus tareas las Cáma- 
ras. ■' ■
■ N ew  Vok ;|i
•Están terminados los preparativos para |  
recibir á los plenipotenciarios de la paz.
Él viaje, lo harán, en dos cruceros y, des-*< 
p¿és fie la ^imerA sésión, se celebrarán 
las cofiféreñciás en los almacenes de Mari­
na, en habitaciones preparadas'ál efecto y |  
custodiadas por una guardia especial encar- 
gada de mantener el sétíréto de bis negocia- 
ciones. V ' ■ ' '
Buques éu euspentena
Según ¿óticias de NueVá-Orleañs, se ha 
presentado allí la/flebre hmáriliá. ‘
Los buques qüe Vengan dé esa procédeja  ̂
ciá tendrátí que sufrir cuarentena.
Deprovinems
25 Julio 1905.
. . f De Baroelona
El día 28 áél córrieníe se celebrarán 
el- Parque-Velódromo dé Mátaró grandes 
carreráé de yelpcípedos organDiadás porél 
Sport Mataronés. , ‘ ^
i Algunos aficionados de la capital se pro­
ponen tomar parte en la carrera. 
Próelamaelón de eandldato
La próclamación de lá canfiidáturá del 
señor Lletget por los eleménf 'óá adictos al
p a r t id o  r e p u b lic a n o  ú n ic o  dfj S a n  Peliu  de
Llobregat, ha sido muy bian acogida por la 
opinión.
Las comisiones elecítoraies se ocupan 4® 
organizar actos de propaganda.
Confírmase que enfrente de; dicho candi­
dato lucharán, el Süfior Roig y Bergadá, mi­
nisterial, y otro candidato republicano au­
tonomista quelodavía no está designado.
ISSltlii en Esteveuel
Hoy se celebrará en Éstercuel (Zaragoza) 
un mitin de propaganda repu&licaüa al que 
han sido invitados mas de cincuenta pue- 
blos cuyos representantes han ei^e|p^o á
Además de otros oradores, tomará parte 




El día 28 saldrá para esa corte, con obje- 
de encargarse de su destino el minis- 
mo, el general de Harma, syflor Díaz del
ñ  las madres de lamilla
» ¿Quorrís librar á'vuesüss niños de las herri- 
rliíes sufrinSentos de bi. dehtidén, dú« éóa tenté 
frecuencia, le causan su muerte? diadies ?
LA >E(|ENTICÍNA LÍQUIDA GONZALEZ 
^ P r« ^ éte l frasco I-pesete.Sft
de calle T o n r ^
"«úos. 2, ,esé|UÍaa-4J|j|»ríá' N.ueva,.r-ffiáte| .̂
j día.-—Crema tostada y Presa.
Desde medio día.-r- Avellana, y Limón 
granizado. %
' Precios durante la presente temporada: 
Avellana y Limón granizado á re^  vaso. 
Mántécadó y tbdá fcláse de sorbetes á real 
y  medio.








ver un grupó^h;^IÍé^p'|^üé?íinoj 
encontraba
Constitución,Ai» de ro's''gíB(í^^ es­
tán de püñtp ^ d ic h a  vía'pública la em;- 
prepdió á palos^on ellos, alcanzándole un 
fuerte sablazo en el vientre á otro chico, 
que casualmente pasada, y quedó sin poder 
respirar. ■ *
El guardia continuó sü importante servi­
cio de apalear á los müchacbos sin preocu­
parse del daño que había causado.
Bueno es que se les repréndp y no se les 
deje jugar en sitió tan céntrico, pero no 
tratarlos como á bestiá's.
El señor jefe dé policía debe impedir es­
tos atropellos que pueden tener fatales con- 
secuenciáS y reéoíñeñdar á sus subordina­
dos que' esas energías que . gastan cón los 
zagales, las guárden para méjores ocar 
sionés, ó sea para cuando los guapos estén 
en acción. . !
M u e r te  s e n t i d a .—-Nuestro antiguo






Hoy se ex;hihírán en el nuevo 
grafo Pathé las magníficas peí 
vas en esta, tituladas «La copÁ̂ .Gpipdé 
Benited», «La casita de campi^ y'jla 
400 metros «Ladrón de gallos»
A . R uiz Ortegi|;:
C i i * i i j á j i o  ^  R e m t & t a
Extracción jpñ dolor por npevos éro' 
dimientos, especialidad en Dentadu^s
tiftciales de todas,clases*y de todos los sis-- 
temas bonócidps, coronas de oro, f̂leá-  ̂
cioneSjinorustáoioriés de porcelana, djeñles 
fie pivot y pq,p|i|;§is. mamciyĵ ^̂  v j.
Plaza de la Constitución, 6 al.,14^al.ladip 
,dela Estrella Oiiemtal.
4
.d iv is ió n  .ipTiaval
ipios de Agost'o llegará á -Marín 
' naval de ip.strucción,, permane- 
.oplítees. '
%Vlgo
ón la huelga"^ los
-ÍUPódidq. reanndjW 
m^los/, periódicos,






Jésa-B'prt^ep esté ¿ puerto 
háfeer W  preparsUvos' de
’M
i u q ^ '^  A d íá n d e  s é s //,
'“''dñ San Sebastián''^que los bu- s 
“holandesbs í^jandonaron el M
oficialidad manifestó A c¿añta& p!^sO' 
Hedieron á la desp-nedida' que llbvan /í|  
a t^  recuerdo de BU‘/permanencia enlá ' '  
c|i|)ít^donostiaTTa. , ■ ' ' ■ ^
¿4 Reunión de i^MlStiyijís 
El señor García prieto llegó‘ felízñiénte 
á San Sebastián.
En el Hotel Londres i^aguardábsí^l pre­
sidente dpi/Copsejo,
Amib?0 6 ,tjantamente con, los ministros de 
Marina é Instrucción ¡y el. duque d e , Soto- 
 ̂ mayor, celebrarpn una conferencia reser- 
. . . .  '■ "
Supónése que tfataron ue últimar la fcr 
cbas de los viajes regios.
leDíB-MhseMas, DiímL 23126.-
„aEil,'3P© !pi^S$ DOS BDIOIONES OIABIAS
*‘Dpilr Alfonso proyecta, cuando vaya á 
íaiíttóder, organizar una escursión á los 
ípicos de Europa.
f Aunque sede ha indicado que dicha ex- 
'üedieión presenta dificultades y aun peli- 
! groe, no se ha l i r a d o  que desista,, recoyr 
'4iindo que también la hizo eu padre.
'  D eB Sa^d
' 25 Julio 1905i
«T-nn* -x-r rN A S A p to s .—Han sido declarados aptos pa- ¡ rral, ignorándose quién sea la zorra que es-1 m  »  M  M  A  0  -
. M . U Í l i O  ’X ra el ascenso, el coronel del regimiento de caló lap tapias y se llevó dichas aves. »
]j»B A ^ lC rá O l*  C ÍN IC O  
Vojiáen el de 40 grados desaatarali^Eado, 
con todíos los dereehos pagados, á ptas. 24 
hi arroba de 16:2[3 litros. >•
Por hectoljlrós á ptas. 138 los 100 litros, 
il^ritorio: ALAMRPA. 21.r-BláíjUá t̂iU
I t t b tb l e ló n
* ' Ha causado bastante estrañeza la inbi-
G r a n  F á b r ic a  de  C a m as
de Vitoria y Colchones metálicos á precios 
económicosi Se alquilan: muebles de todas
ftíén del ministro de Marina para conocer y  clases.r-ALAMOS, 11 
.aprobar ehreglamentodel Montepío' naval ' . S e
Ide Barcelona, pretextasndo que se trata de i
Sereses particulares que no son de ¿u • bonita diabl^nueva coni6 asientos,pro
Icompetencia. f P'aara vrla^ Salitre núm. 1^
[ P a v a  o b s e r v a  e l  e c l i p s e  | n ... ....... — ... .............  ̂ , p . ..........
l La sociedad madrileña Touring Cl«& pro- 
í p5nese realizar una excursión á Lugo el día 
i' 30 de Agosto, con objeto observar el eclipse . 
f de sol
Dlsoluelón de Cortes |
Se asegura que el día 28 aparecerá en la< 
Qaceta el decreto suspendiendo las actuales 
Cortes,
Comislós especial
Es probable que en'UlUO de los primaros 
Consejos se nombre una comisión que bajo 
la inspección de los ministros, ejerza deter­
minadas funciones.
El decreto dobí^e los erédltOSi.i«
Es inexacto que exista disgusto, entre los 
señores cqnde de Romanones y -Echegaray, 
motivado pgr el décteto sbbre lós créditos, 
Este lo firmarán todos los ministros,^
Ayer lo firmó el señor Eehegaray, y ma­
ñana lo publicará ia  .Gacefof.' - 
A sa m b le a  fe r r o v ia r ia  
La Asamblea ferroviaria ha celebrado qu 
segunda y última sesión, acordando reunir- 
fse de'huevo en Octubre para estudiar las 
soluciones que ptésehtehTáspoñencias.
El oOnfiioio entre los llbeí?#!®? 
sevlllanoé
El viaje deLbiinistro de lá Golbernacióh á; 
San Sebastián tiene por objeto ultimar los 
preparativos electorales y someter á ludeci-. 
sión señor Monterp Ríos el conflicto, sur-? 
gido entre los'liberales de áevilla.
¿Qiieiéis e ia r  laslebres p a lñ te ?
U s a d  e l  B S A N O F E L B
nOIIOUS DA LA h£D10A
El onfTOv,periódico tFroCTeso Médieo>, Revista 
ie  Higiene y Uedicina práctica., que se publica en 
Barcelona; refiere en un notable articulo, titulado Xi©
IK ederna.,terapéatlo«, algunoede tos juicios, de 
daraoionéa y certiflcados impOrtantisimos de varios 
□nstradoa' doctores .acerca del empleo del medica­
mento E aanofble en el tratamiento de ias fiebres 
palúdicas^,intermitentes, tercianas, cuartanas, etc.'
E tf iiM o fe la  preparado pilular de la casa F.Bia 
leri, deHilán, ha sido experimentado con gran éxi­
to en halla,. ÉspaHa,. República Argentina, Méjico, 
etcétera, y ha dado resultados inmejorables.
De él escribe-entre otroa, el Doctor D. X: de Eche­
varría: «...En un.easo de paludismo inveterado he 
Vdo el Seanofolo de Bísleri y cuando los medios- 
siásicoi no me hablan dado resultado con el prepa­
rado en cuestión obtuvo la  desaparlo lon  do 
■■a flobro tnvo torada palddlo.ai oln qno bao-
t a l a  f e o h á h a y a  vnolto  d  roR,parooer como 
aeoetfunbrabit fi'hacerlo -eada quince 6 veinte dias
ea el. individuo objeto de mi ensaye» Puebla de 
Móntalván (Toledo), 8 de Noviembre de 1908.
Depósito genehal, Don Alfredo Rolando 
BARCELONA, Bajada s, Mignel, i 
Se iÉMiaetra •• todas las, baeaas farnaolar
Ns^cias locales
Festejos del Carmen
liOS d o  h o y
A las nueva de la noche.-^Velada y pri 
mera vista de fuegos actificiales em la ram-
_____   ̂ , p'a del puente de Tetu,áu, por-el afamado
La confejenciq.^qii%t,uvie,rqn ,],os, seüQres \piT,otéenico don José Calle Gómez 
-Morety-Garclaf Eñetoy;; por aspera a. las seis de la tardé.—Carreras de cin-
'̂ 'en que se desáirollóv'ha ágravado el coHr. ¿ caballo en la calle de Cuartales, por
fidto SANCHES ORTIS
B n  F i l a i * m 6 n i e a
tas á á § q
- varios y distinguidos jóvenes de ésta capí 
tal,' présidídas, ppr una, comisión de bellas 
i y elegantes señoritas , 
í -  Uos.de xbaáana '
, 1 j  i  A las 9 de la noche.—Velada y música.
Esta prózmp al pabellón déla  Junta.,
curso al premio extraordinario de piano. D® v o F a n e o .- H a  marchado a los
A la hOTa in W d a  abrióse la sesión ba- montes, donde pasara una temporada,la fa- 
iolanresidencildalos señores don Plácido milia del secretario de este Ayuntamiento, 
Gómez de Cádi^x^on Rámón Pranqueío y don José Rubio Salinas, 
dbn Eduardo Soriá^ '  ̂ O e f u n o ló n .—Según participa el cón-
El jurado calificador lo formaban los disr sül‘de ISpdfih en Santiago fie Cuba, ha fa- 
tiuguidos profesore^eñorita Ros'ario  ̂ Del- üecido en dicha capital el súbdito español 
vado don Eugenio zXmbelli, don Salvador Antonio Saavedra, el cual deja una heren- i  ,
Roldan don José C ab ^  Quiles, don José cía de 16,pesos y medio.
Bárranco y'don José CahAs Galván. , O t r a  f i llm is ió n . — Obligado por la
Despuéff délos trámites^de ordenanza, del alcalde, ha presentado su dimisión el 
sentósé él opositor domJóbé Rueño, discí»̂  secretario particular del mismos P. Sebas^ 
pulo del éeñor B arrapo, alumno del sexto tián Pérez Montaut.
año de piano. ':i *, ‘  ̂ v T o m a d o  d icb o s^ f-S e  ha efectuado
El señor Bueno ejecutó eon  ̂ acierto los jg to^g ¿g dichqs de' la señorita Cándida 
números de concurso' consistentes éh el jíg^gj^o'Torle's con D. Erancisco Quirós 
■Íí»pr6»tíít do Schubert y una Polonesa-de
Ghopín. . , 1 U a s  a g u a s  d o  S a n  T o lm o .-rP e l
Terminados los ejercicios del aventajado análisis practicado por el Labordtorio mu-, 
¿umno, úníeq\que »8 presentó, el tribunal nicipal, resulta teher excelentes condi-
'^ ró s e  á deliberar, y. después de un intér- de potabilidad las águas del m^
W6 de quince minutos reapareció CH la tig i’¿¿ ggn Telmo. ' '
Mía, dando cuenta del fallo por el cual Sé, i n g r e s o .  — Ha sido admitido, en la
l̂ trtTcyfiha el nremio- al concursante, con lo gŷ gj.¿{,V gívn y destinado á esta comandan-
' v«^ívTííiii/ii^Tftcíá ‘̂ "ánclÍ6z TdiU6 .
|ótO £?ab  l pr i
e se dió por concluso el actq.Isu'
A vun tam ien to
cía el individuo'José 
i- JTunta file f e s t e j o s  filel p a s e o  d e  
Í R e d ln g .  —Relación de los señores que 
í han contribuido á la suscripción abierta 
í para los gastos de dichos festejos:
Suma anterior, 1.516,50 pesetas; Sr. La-
Extremadura, D. Francisco Villalón Fuen­
tes, y el capitán de*ingenieros de esta/ CO- 
mandañcia Di José Rocár Navarro.
B1 tp a n v ia  e lé e tv le o .—Continúan 
practicándose con gran actividad los traba­
jos del tendido de railes para la línea del 
tranvía de circunvalación, llegando ya las 
obras cerca del cementerio de San Miguel.
Terminada la colocación de la  vía se pró- 
cederá á emplazar los aparatos encargados 
de suministrar el fluido eléctrico.
Mientras se verifica esta operación no 
sería extraño que con objeto de satisfacer 
á lafiemqndade los que así lo desean, em­
pezasen á funcionar los, tranvías con trac­
ción animal, en el trayecto comprendido 
hasta el cemqnterío.
R e g r e s o .—En el tren de la una y 
quince ha regresado hoy de Madrid nues­
tro particular-amigo don Laureno Gastell 
Superviene.
Ó ru z .—Se ha concedido la cruz de pri- 
ihera clase del mérito militar, con distinti­
vo blanco, al primer teniente de Extrema­
dura D. Antonio Muñiz Ortega.
A  M adrifil.—Ha marchado á Madrid 
el conocido periodista don Tomás García 
Fanjul. '
l i l e e n e l a .—Se ha concedido licencia 
pai;a que pueda contraer matrimonio con la 
señorita Concepción Serna Pinzón, al capi­
tán de la caja de reclutas de Ronda, D. Gar­
los Montemayor Krauel.
C b n tp a ta .  —El 28 del próximo Agosto 
se efectuará en el Parque Administrativo 
de suministro de esta plazada contratación 
por subasta pública del lavado de ropas de 
la cama militar para la guarnición de esta 
plaza y tropas transeúntes de la misma du­
rante el plazo de dos años.
U n  m o rd ls e o .-^ E n  las playas de San 
Andrés riñeron anoche Marcelina Izquierdo 
González y Mamerta Gómez, dan^o ésta á 
su contrincante un mordisco en el brazo de­
recho que le ocasionó fuerte contusión.
La lesionada fué asistida en la casa de 
socorro de la calle del Cerrojo.
A lx n a e e n ts ta s  d e  v in o s .  — Los 
señores comercian^s que hasta ahora, han 
tenido la bondad de hacer regalbs en espe­
cies á esta Junta de festejos del Carmen 
phXa con ellos-poder atender á las autori­
dades, presidemes hónorarios y demás per­
sonas de significación que nos honren con 
su visita en la caseta,- son los'siguientes:
Sres. Milanés, Zafra y Compañía, 6 bo­
tellas de manzanilla fina olorosa, 3 botellas 
fie rica cognac y 3 de anisado supério?.
Sresí Nagel Disdier Hermanos, 6 bote­
llas vitiofiágrima superior y 6 idem de rico 
manzanilla.
Damos las mas expresivas gracias á los 
citados señores por su generoso desprendi­
miento.—La Junta.
C a ld a  d e  u n  e a b a llo .- -E a  la Plaza 
del 1?eatro se cayó de uu caballo esta ma­
ñana Diego Fernández Ruiz, causándose' 
tres contusiones en la cara, una en el bra­
zo y otra en el muslo Izquierdo, de las que 
fué curado en la casa de socorro del dis­
trito.
C a e o s  s o s p e o h o s o s .—Los agen­
tes de vigilancia Rerüardo Peinado y Ma­
nuel Moreno, sorprendieron esta madruga­
da éh el Paseo del Parque á Antonio Mar- 
ñt López y Manuel Triaua Martín en el mo- 
mentb que estaban registrando Jos bolsi­
llos de Rafael Fernández Race, que se ha­
llaba dormido en un canapé.
: Los .cacos-, fueron detenidos ocupándose­
les ochenta cérn.imos, que era.-la cantidad, 
que sustrajerón al Fernández Race.
-Cavlfilad. '—Guillermo Ruiz, albañil, 
enfermo^ con'su mujer y dos hijos j encon­
trándose en la mayor indigencia, espera ser 
socorrido de las personas caritativas.
Habita este infeliz. Refino, 8.
A m e n a z a  d e  m u e r t e .—La guardia 
ciyil de Tolox, después de grandes trabajos 
y de di^J^urar dos tiros para que Se entre­
gara, ha detenido en el Rio de Almozara á 
Juan Fernándes Heredia, por- amenazar de 
muerte á Sebastián Martin Santiago, den­
tro de su,fiomicilio. ' '
JÉÍurto.—Por hurtar tres celemines de 
almendras en una finca de JoséMancha Na­
varro, que está situada en terreno dê  Mon­
da, ha sido detenido y consignado en lacár- 
cel, JuajqvBetamar Guillen.
E x t t a v i o  d e  u n a  b u F r a .—De los 
Olivares del Tejar, término de Sierra de Ye- 
guasji ae ha extraviado una jumenta“propie- 
dad del^écino, Antonio Domíngúez Pérez.
D e n u ü e íá d o .—Ha sido denunciado al 
Juzgádoqnunicipal de Benagalbón el vecino 
José Anaya Moreno por coger hojas de caña­
veras en una hacienda de los herederos de 
don A ^sliu  Soriano.
P a j a r o  d e  e u e n t a .—En la colonia 
de San ¿Pedro Alcántara ha detenido la 
guardia-civil á Cristóbal González García, el 
cualéifig^ó cierta cantidad con amenazas al 
trabajador Vicente Rivas.
Al s'eT entregado el detenido, se confesó 
también autor de tres estáfas de dinero y de, 
tres tentativas más que no le dieron resul­
tado pr|,etico.
c o g e r  b i g o s .—Por coger higos 
ar de Toledano, que está en terre- 
mpanillas, han sido denunciados 
o ihunieípal del distrito de Santo 
Domingo de esta capital, José López Gam- 
posiy Mi^eli.Rccio B-omero.
productos, químicos, Aguas minerales, Ortopedia, per* 
fumería y pinturas. , -
R R O O T B B IA  U r iin e d e , 6 8
DE8RACM0 áE.VliO&ñÉ'
C a l l e  B a M  J u a n  4 ® 2 6  . -
pOn Eduardo Diez dueño de esta estábiecimient'o, en combinación con tttt a<!redíttiíl% 
•oaecdiero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado para darlos á conocer al públi^ 
eo de Málaga, e:i^enderlós á los siguientes
Ui&a arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete,
Media id. de ' -
Fias, úft.
id. id. id. id.
id. id. id. id. .
id. id. id. . |d. .
'Cuarto id. de 
Dn litro id. dq




Una botolla'fie t^es cuartos de litro de Valdépeñas, vino tinto legítimo
fie id. id. id.
de id. ■ id. id.






(*« No oMfilzr lau ^állc ISAM JUAM RIOS, 86
lfOTA.-*-8e garkntiza' la pureza üe esios vinos y el dueño fie esté establecimiento
Éirá el valor de 60 pesetas ai que demuestre cou" certificado de análisis expedido•  ............. , ------ -------------- ---------------- --------- . . . . . .  . . . .td^orátorio Municipal que el vino contieno materias agenas al del producto de la uva. , 
lipÉira comodidad fiel público hay una Sucursal dei mismo dueño en calle Oapuchinog i||||
s x .  g io u F i^ ta fe le e im ie n to  d e  T e j id o s
de AHTONIO.SAENZ ALFARO
tSüan x>ezlizael4!m de tofiles lsa.e existeiaelaa 
en fiFtleules de v 0Fano
C e^s de seda alta novedad, gasas caladas blancas, crudas a 
coiores.—Piqués de todas clases y dibujos, un gran surtido de cófl-
Cnile de
res-'eB'todas-clases.—Mantones de crespón de la China lisos y bor­
dados desde 20 pesetas y pañuelos bordados á 12 pesetas.
Rebaje de preeieci en todos los aptioulos
.Orden del día para la sesión pública or. k. r i ' P m
<«Wa aue se ha de celebrar a las dos de cave, 5; Sra. Viuda de F. Paez, 5, D. P. 1 dm ria que se na ^ Cristóbal León, 3; D. Manqel ViUa-
laT^de ,,  Herrera y C/,_15;D. José Montero,
Noté de las obras . . „ - ,




Se dita á  Junta ordinaria para el día 27 
del corriente-, á las doce de la tarde, á Juan 
Lozano, vecino de Gomares, cuyo acto ten­
drá lugar en el despacho del Sr. Delegado 
de Hacienda.
O 'o M e F M O  ífii i l ita ip
Servicio de la plaza para mañana: 
Parada: Los cuerpos de esta guarnición. 
Ho^italí y provisiones: Borbóñ, 7.®ca* 
pitan.
- Por la festividad del día, hoy ha conti­
nuado fie- gala las tropas de esta guarni- 
eión. ' .
El matonismo en ácción
A p ú n te la  d o  o f ic io  ^ Rírerá, 5; D. Hipólito González, | ha sal
^decutadaq por a.dmi- jy p  5joj,ggnti, g; D. A. P-, 2,50; don Málaga el preso.
la cárcel de Coiu 
para la de Vélez
Eduardo Ruano Alcolea, 5; D. Manuel Co-
González Naranjo,
quintas
de Fernando - •zo Fernando R astro  Linan. _ , Iglesias, 3; D. Jo$é ,
t Asuntos quinados sobre la nm|a _ Andrés,Ramírez, 1; D. S. P., 2,50; don
i sienes anterior^® T José Abolaños, 2,50. Suma y sigue,
LSuperioridad ó do? carácter urgente, T pesetaui i
r* dos después de fo^Báafiafista orden . • !  Málaga 2A Jttlio 1905. -
|. .i^a v u 0 Í t » « l  __
De dóu Julián Sáei^z Martínez, en repre- f ̂ egarou,á*esta capital, ftq^pedÁ?doq^ 
sentación del menoAdo^ llamón Hoiñbria ̂  góma., los jóvenq^i norteamericanos 
Iñiguez, reclamando lus ahneacio-^ ^Jiark, que^4 Í®neh ^4^do la
nes señaladasA las caVk»? ivuelta ^  uiuuáo A j^íe^^jljlK^ii^íO.»
caUe de Torrijos. \  ' > v x 1 Eü brqve continuaran stf viajéí 'Vil ^  ’
De don Félix Rebello I InelddX itQ ? —Bu d  teátlfo. Vital Aza,̂
que se abone á su hijo dé>n eñbíóso incidente eiÁre
sión que leiué ortorgadal y..que,sin duda-i 
por error uo se incluyó en !̂ 1 presupuesto, j
I n f o r m e s  d o
De la Hacienda en escrito fié D» -^tonip
C o n d u e e ló n .—De
Salido  en  co n d u c c ió n
Rafael Rodríguez Plaza.
P a r a  e u m p U r  e o n d ® n a .—En Al-
detenido, José 
por él íuz^do  
curaplii^ coMeifa
por uanos causaaos k^^^iedafl^Agena,
R o b o  d o  o v o S f^ D ^  lugar 'fie Gimé­
nez que está emclavad^ j en:.el 2̂ ° partido de 
la V e g a ,^ ^ F ^ ro p i^ ^ d  es don Agp.stíu 
a g jp an^-^an roBado lOavés de co-
un apYeciable «migo nuestro y uno 4e*los 
agéntes' de nuestra activísima yununca b j^
alabada policía. ' ^  - ,  
Él aníigo eñ cuestión adquirió- un décifiwt ¡sa ’
llórales Hdyos que pide el reconocimiento j ¿g la.loteríafie upo fie muchos chicos qfiéI p o r  a l l í  p u lu la n , e n tre g á n d o le -h n á f  m oñe'da 
V ic to riá - 'í  d e  qíuco p e s e ta s  ][{ára íque^cóbiraA  s u ’im -
E1 matonismo andante y iriunfante, pese 
á todas nuestras consideraciones para con­
cluir con él, ha hecho esta tarde otra de 
las suyas'.
Esthrá escrito, como dicen los musulmar 
nes, que apenas pase aquí un día sin que 
la sangre' hhmana se vierta con el más fú­
til prétexto.
A largas consideraciones se prestan los 
delitos de esta índole, pero dejamos de.ha- 
cerlas'pues seria repetir lo mucho que lie* 
vamos dicho sobre el particular.
Cuando fué trpslfdado á Barcelona el 
señor Corpas y sustituido por don Angel 
María Sañtoro, creimos todos, bien cándi­
damente por cierto, que el último de los 
citados señqres pondría coto un tanto á los 
desmanesífie la- canalla que á cada momen­
to añadq- una págiña más á la historia ne­
gra fie Málaga, pero no.,fué,así y epando 
Santoro se marchó saludamos al señor Anr 
drade, ĵ efe actual, como una esperanza.
T a m b |é a  n o s  h q p io s  eq u iv o cad o . E l se ­
ñ o r  A n f ira d e /p e se ^  l a s  a la b a n z a s  de  la  p r e n ­
s a  .g ra r |i;d in a , s ig u e  e l m ism o  c a m in o  q u e  
s u s  a n ^ e s o r e s .
N os^os no pedimos á la policía qué ha­
ga mil^rofejpero creemos que si se esforzara 
en cum^ir con su deber, sin contemplacio­
nes de otro gallo nos can­
tara. :
Antecedentes
El añó pasado hubo una riña en la calle 
de Márifioles entre los individuos conocL 
dos porel Chusco, él Tango j  otros, resul­
tando el^egundo de los citados con dieci- 
nueve^^ñaladas, de las que, afortunada- 
dame'me|para él, pudo curar.-
De afuí-arrauca el origen fiel hecho de 
hoy.v
Rlbecbo
Serían las cinco y media de la tarde cuan-, 
do entre Antonio Pedraza Sierra (a). El hijo 
del ChusjDO, que tiene un puesto de péscado 
en Puerta NuevafManuel Antúnez Gonzá- 
lez,--hér^auQ der2'anpo,y. quizás otro más se 
pro^óvtó uná riña' en la mencionada calle
motivada por los antiguos resentimientos j 
que entre ellos mediaban por las causas que 
más arriba indicamos.
De la refriega resultó herido el hijo del 
Chusco el cual salió corriendo por la calle
de Compañía en dirección á la Plaza, mien- Bergantín goleta « 
tras el Antunez hacia lo propio por la calle I ¿Qj. ' 
de Carreterías.
M o t R B  m a r í t i m a s
BUQUES ENTRADOS AVER 
Vapor «Alcira», de Cádiz.
Idem'Juanita», de idem.
Idem «Cabo de San Vicente», do MotrÚ. 
Idem «España», de Tarifa.
Dolores», de Santan-
Ua eaptupa |
El Manuel Antúnez, seguido de cerca por | 
un cabo.de infantería, entró por el Postigo I 
de Arance. En dirección contraria venía | 
don Filiberto Gallardo, el cual al ver un |  
hombre huyendo con una pistola en la ma- f 
no, sacó el revólver y le intimó la rendí- I 
ción. I
El que huía, al verse acorralado, penetró | 
en la agencia de préstamos que hay en- el | 
núm. 9 fie la citada calle', donde reciente- f 
mente ocurrió un incendio, y cerrando las | 
puertas logró, por el pronto, ponerse á sal- I 
vo de sus perseguidores. |
Casi al instante se presentó el inspector | 
dé vigilancia, señor Álvarez Blanco, el cual I 
abriólas puertas de lá agencia y practicó f  
un registro en la casa, encontrando al An- • 
tunez, escondido en el retrete de la misma.
Inmediatamente fué trasladado á la 
prevención de la Aduana donde quedó dete ­
nido.
B1 berido
Gomo antes hemos dicho el herido corrió 
por la calle de Compañía llevando eu su 
mana derecha una faca.
‘Los tambores de Barbón Salvador Moli­
na y y Vicente Sánchez que lo vieron 
creyendo que era el agresor salieron 
en su persecusión logrando el primero, que 
es casi un niño, detenerlo frente á la calle 
de Santos.
Al apercibirse de que estaba herido fué 




Balandra «iviana ae la Concepción», para. 
Nerja.
Vapor «Sulitjelma», para Setubal.
Idem «Ciudad de Mahón», paraMelilla. 
Idem «Sevilla», para idem.
Idem «Antonio Velazquez», para Cádiz. 
' Idem «Cabo de San Vicente», para idem. 
Idem ‘Tenínsula,, para Londres.
Idem '‘Lissabón,, para Barcelona.
Idem “Florencio Rodríguez,, para Alme­
ría.
• Eu dicho establecimiento le fué aprecia­
da una herida punzo cortante de dos centí­
metros de extensión en la parte inferior de 
la región dorsal que fué calificada fie pro­
nóstico reservado. -
Después de curado por el médico de 
guardia, D. Manuel Segura, y el practican­
te Sr.-Salas, pasó, acompañado del guardia 
Manuel Segura, á su domicilio, Csmiuo 
Nuevo, corralón chico.
El herido tiene 18 años y natural de
B l o l e t í n  O f i c i a l
Del día 25:
Continuación del reglamento para el ré­
gimen de la minería.
—Distribución de fondos de la Diputa­
ción provincial para el mes de Julio.
. -rrExtracto de loa acuerdos adoptados 
por el Exemo. Ayuntamiento de esta ciu­
dad en el mes de Junio.
—Edictos y requisitorias de diversos juz­
gados instructores.
—Anuncio del Parque administrativo de 
suministro de esta plaza.
R e g i s t i ®(0 c i v i l
Xnsoripoiones hechas ayer:
JUZGADO DE La HEROE» 
Nacimientos. — María de la Esperanza 
Coello López y Amalia Pérez Miliet. 
Defunciones.—Ninguna.
Matrimonios.—Ninguno.
JUZGADO DE SANTO DOMINGO
Nacimientos. “ Rafael Megías Toscano. 
Defunciones. — Isabel Rubio Quintana, 
Luisa Carvajal Lara, Julia Tomé García y 
María May Ruiz.
Matrimonios. — Juan Muñoz López cok 
Carmen Boy Tinoco.
JUZGADO DE LA ALAMEDA 
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.-r José García M ^íñez y 
Araceli Leal Jiménez. *
Matrimonios.—Ninguno.
AMFNIKADFS
Sutilezas de una doméstica:
—¿Está visible la señora?-pregunta un 
caballero en la puerta de la habitación.
— SL señor, para todo el que tiene ojos, 
—Entonces, anúncieme usted.
—No puede ser, señorito; ha salido.
Diálogo entre una madre muy hermosa 
y una hija muy discreta:
—¿Qué darías, hija, por tsner mi belleza? 
—Lq que daría usted, mamá, por tener 
mis años.
)»»•
J^PE 0T A 0U 1.0S
TEATRO VITAL AZA.-Compañía oómi- 
oo-líríca de D- Casimiro Ortas.
A las 81i2.—«La Tempranica».
A las 9 lia.—«El contrabando».
A las 10 li2.—«Lahuertanioa».
A las 11 li2 .—«La czarina».
Entrada general para cada sección. 0 25 
céntimos. '
P^EATRO LARA. — Gran cinematógrafo
Todas las noches tres secciones: la pri­
mera á las ocho y media, la segunda á laá
nueve y media y la tercera á las diez y me 
dia.
En todas las secciones tomará parte la 
troupe acrobática «The Realy’s», que eje­
cutará la pantomima titula.fia’iParís la nuit». 
Butaca con entrada , 0’40 céntimos; silla 
de ahflteatro con idem, 0’30; entrada de an­
fiteatro, P’̂  Idem; idem de grada, O’lS id.
Tipografía de El Popular
■i ■
de,un crédito. . j  r»
De la misma en instancia de D
no Girai*! pidiendo se le devuélva utt depo- Aporte y^le diese la vuelta', péro ’tal vfielta 
Sito de garantía. A i ^  ̂ j .J fiió  el duro que ésta no se veía pdr ninguna
-na en solicitud de D. José Co-.ípgjfi;e.  ̂ ,> .D ela^sm aensolicitú de . Jqse ^0-. parte
tón Herrera que pide ocupar una casilla ado-5 Selo habían eflbamí^eado mi chico, reí
aada al naredón de Guadalmedina. Jque decía llorandrf’á mas y mejor que un
nélft misma en escrito déla Sociedad de | gujetq se lo había llevado con oBjgto de
i  Viaj^tes fie Comercio,
. jSSpeiones
C o n c e ja le s -p a ra  q u e  se
1«fi^o!;Z?^'nn^ratrflc7 cTóñ á los maceres |de^ agentes .demostrando su inutilidad
que pido una sub-|(«amhiarlcr.
Al' denunciar ^él ^Hecho  ̂ ímesi^* ísmigo 
á los agehtes de j^olicfa dé hérvícioeí^ aquel 
sitio y ^ponerlo lo que debían;ihacer, uno
fe l ^ o r ^ a e ió ñ  por sus:,trabajos extraer 
dinaBos-'en A®® operaciones do quintas
. w  » e s t a H a í p a á a . t
f  e ffád e llto  á
^ ;ioaas ñoras.—A. /(«i dfá—
f k m  de tes mejoren, rnareSB oonooidaay1.—iSa quedadq
^ e o  la
Sífiera de lí^ontilla^l
ico lgoce del díaven adelante,
i|lk>M.PtaTa4





ESTUDIANTES DE PAHI^ LOS ESTUDIANTES DE PARTS
ornado ■ empergamino él se hubiera 
bora;éstaóa bueno y sanó. 
ubieraü áhoWdo á mí. 
me; ¿sábes leer?
—N atáí^ á  ü i s ^ ’̂ gracias^, no ^ l e e r .
Otr* .(fe los(§i.íqu^s se éc l® , reir. 
— m m h é r ^ ' J s  d i ^ a i ^ a  - d i jé .— ¿G (5q io
.q[pe §epa íeeE^^^o.ijSrescribieñtfi ó un villanó^.
quieras
.^plánte del Chatelet? 
a?—dijo, otto que no
iROGyERlA Y F&RMA0II
N. FRANOÜELO ^
' F Ü R R T A  Om jL  M A R  M F  •
V T PLAZA BE LA ALHONBIftA
.  M Á L A G A
i laavortacién directa 8*
Éüsmkles y medicinales. Producwt 
¿uímicoA’' puros. Eapeeíidofijstaciwa 
I  extra'ngNfios» - -
como todos SUS colegas, se permitió dirl 
gitle frases ;incorrectás 3r  ̂ ros%ra&y más 
propias de ésos blasfemos que 'elfos-apren­
den á diario, que'de guardadon-i-'j^l ordén 
Sr. Gobérnador, V. E. de cuyos fiotei. di 
energía y mando tenemos las .mejores^e- 
fóréncias, debe tomar buena nota fie lo '^ e  
denunciamos, para hacer comprender á"la, 
po|.icía que: nos ha caído en suerte, que ese 
ho^ds el modo de cumplir con los deberes 
queisu cargo les imponev - ^
I- B ^ p e n d e d O F e s ,—Por la .Compañía' 
4!^endataria de-tabacos han sido nombra- 
fiosl^expéndedores en Alota y lubrique, .res- 
señores don Francisco Mo- 
’̂ l^/iPéreziy don Antonio Ibari^ del Río.
í í n p v o  oIfo o .—̂Han comenzado .los 
tfábí^és para Ja instalación’ en*:Pescadería 
dé'^hnmuevo circo ecuéstre, en el que ac- 
tuará^a? compañía Alegrííi.
■«I«A ,,ü ltlm A  M G da»—Publica en el 
número 916 (23 de Julííífie 1905) 49 .ele­
gantes modelos de trajes y sombreros de 
verano. Con las .respe'ctivas ediciones ré- 
parte nn; figurín acuarela, un pliego de do  ̂
vela, una hoja de labores feD^niles, y un 
patrón cortado,—Precios: cadíraúiñero pri* 
mera ó segunda edicción, 25. céntimos.— 
Completa, 40.—Trimestre primera ó se.-' 
gunda edicción, 3 pesetas.—Completa 5. 
Velázquez, 42, hotel. Madrid.—Se remiten 
números de muestra.
¿Bor qué pá^d tan^tibm|)tí 
íesumen, ¿(|ué nos*̂ im| 
había habladp hĝ sta entonce^ 
r—¡Yâ  ̂si lío'^Xpportaj Comíppte nos haee pasar tina 
mala noebe y la mema\sfria;«0ml|’ ün dem'onio.
—.l?*el fiirecilloborta lá-cará; .  ̂'
v rtX  ̂ 0  ;j
-^fetonces durmamos—r.epuso^Lambérto el BarlDu^d. 
\’í^ ;en voM ó en sru.fiapa y .sé tétldió cuan largo era. 
Su^om,pañei*o^ le'mitarot;!) y  ̂ ¿lamente uno de^elíos, 
ajAeg'’de dormirse, o(jhó una'brazada de, sarmientbs 'ávfa '*
'' hoguéra. " ,  A  ̂ >c-'tw
J \  una h(5ra después no so oía.en torno de la horca; n ^  
.^fqüe el rónqpidó de los soIda,de®' y el agudo chirrido de W  
Wargollas de hierro (íue sosteníapja cuerda del ahorcaaM"''’ 
al ijue balita óscilaV el viento' de la .ñtiché. ’
Sin «mbargo, á través de la niebla, que iba siendo m^  ̂
esa , cada vez, aparecían sombras ̂ negras que- pasabaii 
ncíj0|sas; hubiéranse creído fantasmas de los ajusticia7 
rópdando en torno del suplicio., , .
iahé.esembocando en la plazarpor,difeÍ.renles caliés, y 
os por los» puentes que unían á Ja Cité á la antigua po- 
ci^ ,s deteniéndose todos á cierta distancia de los ar- 
ri^  itómidos, y agrupándose^y cambiando entre sí se­
m id io sa s . "
Óilí^yiÜbiera Yélado entonces en aquella plaza desier- 
llf^^iera tardado en convencerse de que no eran
nada oigo; han reído  ̂han hablado, y han acabado por dor* 
mirse.
. 7T-|Pe ;qué há^ hablado?
■ í TrBle nue§tro;pphre compañero Golieb, á quien los bár*
-f baros ban< he(Jio p.erecerí tí i; ^
■ 'ünaf.voz grave<y triste se‘elevó entonces en el grupo de
‘.los reciénüegados,»y dijo: '  ̂ '
’ '—Heímano's, 4a hora de 'Irlibértád ^úe sé nos promete 
 ̂ está aúh)lej^aná;^nuestraS qifejas sosu est^ifeg,nuestro mur* 
múrár impotenté; as*í, Otíes,mor*?^bhes",y no por palabras 
■»se sirve la ,Qausa justa. -' vi'
-j-Amaú:^ l|]^ en tq ti|^ e  razoi^eííclamaron todos
■ • '¡ 'é n iq z .b ^ ^
-T « -JB sp p ré m so ,- - :^ i j j( ÍA tp iO ) -T ^
pobfq^Golieb; 'no p 
los cu en ^
IOS ha. dicb
los arqueros, ani. 
Istán todos ellós
del cuerpo del 
ps^c^nsentíl Me sea presa da
tJC h^cía^^po^piabaió  que ha-
)oríaj^os, y despuéíí' de hablar da 
3t]  ̂pobre ftiaompáhero, ^,han dórmido;creo qué no  
'Hplestarán. ¡  ̂/  í-;’ . ■
voz gravé y w steq u é  •s^había’ dejaiin de oir antes, 
ídió: ■. ‘ •i.lt.ío é: ' . f
—Evitemos,|anteilodo, la efusión de sangre, herinahp® 
ntibB;^^reoí® apoderarnos del cuerpo de Golieb,siu 
u’na djya sálsA de su vaina, 
dé^ertan?
^^^Que nuepros golpes; al míenos sean, los últimos.
Tal fue la orden del que aparecía como jefe de los estu* 
diantes. .
Por que tenían un jefe y todos iban dispuesto apoderar^ 
se del cuerpo de su^compañero para darle sepultura.
El jefe se llamaba Amaury el Prudente cOmp hemos di* 
cho al principio. ' -
Los estudiantes se acercaron poco á poco á la hoguera 
No llevaban ropa pesada como los hombres de a r ^ s  v  
avanzaban con tanta precaución y habían hablado tahba* 
jo, que los arqueros no habían interrümpido su *sueño 
Entre la hoguera y la horca habia un éspácib vaci(i de 
algunos pies; pero para llegar á él era preciso pásár sobre 
el cuerpo de los arqueros dorminós en círculo, ó uorle
m a r i n a  a a l f o r  a í r i  f n p Q r l n o  • ’ av|
, bjue^tos no hablanl ' , ;
íúha  ̂feasés cambiadas en v6‘z ba||a á medida que jas  
Lb‘ías'>éeJbán acercando á la horcál 
.ir-—¿Crees que duermen?—'üdeoía, uno. ,
. , —Sin .duda-»-^éx(ilamaba otro;-4hace inás de dos horas 
'qué estoy aejuí tendido eu tierra, conteniendo el aliento, y
enos saltar sin tocarlos. ■
Amaüéy elPrudéntéysus conípáñér'os sa coüsúltáV*on 
unos á otros,
^La escalera del Teráugo está aún apoyada contra les
B
'^ '\  ¡  ̂- ,  ' •  3 f v - . ; * ' ' ’ • ' .  ■• -̂ ' ■ ■-5! ' ' / ! ' ’ ' '.■ •■ '\á̂ ™
- -  ; T -*
$ » p j p 3 i l a s
H  |HIEI1]|
CALLOS, DUREZASI
: Caran se£ura y radicalmeate á l«s claco dfts do osar este CALLICIDA. GalOM 
0  4 olor á ia primera aplicación.
UTJIí A PESETA!! ¡¡UNA PESETAll
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones^
'£n Málaga; Pérez Souvirén, Prolongo y en tedas las farmacias.
„,        1 n i 1 ■inl
l ^ a s  v e i l o v #  ^
e l  D e p i l a to r io ^ é i ^ ^ ^  C o s m é tic o  
r i v a l .  P re c io ^  j i é s c t a s  i i o t ^  
f a r m a c é u t ic o , Jíiisa ito , 6 3 ,
y  demás f ju m cres  en; cualquier forma que se ^reseaiteii 
áe curan muy t îen toiiiando á gotas el
AZÜFRE LtaüEO
Jel 'Dr, que convierte el-agua común >eá'fl0 »-
fu rosa  y depura la san ijre ' V i d a l a , 'proporcionando 
salud y longevidad.—En los grailOSi COSfraSrilñapy 




Psittiáa á( Hzttfiít Xtqaia
del'^ismo autor, en aplicaciones externas.
-En droguerías y  farmacias venden; y  en su^Iefecto^ 
Dr. T erra d es los remite certificados por 3 pesetas-uno. 
Calle de la üiiíversídad, 3, Barcelona.
Novedad, Actividad y Economía "9» 
TfUikEfi DE prnitíBH
e d ú í r d o  j a H a b a
OTEaia» IdL—-Iff ÁI iA-GA
d e l  c u o j t o o ,  p u e d e n  d e s ^ u l p l o j e i n p l é ;
m á s  é c i ) n W i 0 o .  2 3  a & Q S  d d  é x Í t % J E t i
■ •  -  ' - j e s e t , s  S ’ S O '  e n  s e l l o s » » ' ® *
M i ñ e g l a s  y  ; f á ^ a e i a á a < ; ^
, , , ¡¡CALLOS! 1WREZÍ„,
' .  de dar ipsuttades; N« dude ai tn d ^ l^ .'E s é ^  opal
.mstracoottes'-'f"'-' - - .■ ...
PESETAÍ! líIOTA
jDléw^^í.Central:. Dr. ABRAS XIpRA, id; Ar|^flsoia’,"jíáíS&3a, ' 
síí^rí^^^^etales HIJOS de J. VIDAL RIBAR y VICENTE.ÍRERI 
:rfi5ióíiaiy:;í
' f e
. . . . w.. «>.. TEa 
JlíEZ MARtl>í,Y VELASCO y ^AR.TJW-Y f
Tliiil0-i«itaÍB itf l í p i
f^ebns pMsra» pMS U ceaqriets y segsmoei^te
,|¡jis.eraple,a.
Z a m b r a
■ ■ ■' i A |
Hgusttn parejo, ii
.AHvuwuM*̂ lutbttsbdofH9 rií y
to d n tu a  dttpolh» y  Esmatte.—'Nswvo yrocedioiteste 
i R ¿ S S « A « a í w » < f  lyw e^ a tíE M íd lB M id  w y w » »
S e  im «8t m  e»l»6 gamsda de « t e  Bwedad,
P«ra e»fi»blecimi«oto« 6 «nuack»», Iwy coastnudsa g tm  
gémearo de mueaSiaa de Ibáerro de todas medidas, ya pin  ̂
ec Goloves, solo á £sÍS» de km» rótulos para m s ^
4lM!ev«dad ea su conleodióu.
1'íansearentes y t»d® lo coBcerakate a! srto de la pSntura.
Laa trSáiaa «i Lacea t e t »  Aeofem-eaiao faara to la aaMacié»
R E S 0 R E 6
S E  R E C IB E N  E N C A R O O S
Cañé de los máríirés, Í0 y 12
Oficinas de EL PORULAR «
‘Sb IO ., ¿ B I C IO J S r i'D J E  C P ' 3 ¿ 4 ^ '  ’ 
.,.1 /ü J C í;  t i .
B B  F C T O e H A B A B O S .  - -
' írEX i':fe;F 'O jsro, 1 2 5  -
tóT' ““ - ''*" ■ , , ., • '
Esquelas de defiiuei ̂
■ ■ ■ ' -■  ̂ /■
I)/: f J ^ P U B A B  « e  a d ^ ite y ¿ i | 
tadaa cuatro d«p»,^$’9Uí|i|
«tuda en la AdinlilidatrdMd
v/..í
M á r tU n a m *  I P  y 4 « . ,  - 'V.- ¿
,t .ííyi
8B«Wa ......  ̂ IJJIllllll ........................ lili...... ....... '............ '............................ . I ....I,,...
ROB LECHAüX i THE DEL MjDNCATO'
3 .r f^ l3 ^ 0 !-S 3 E S  e s  la*  pre.ci«fl0^ é ,  compuesto de las diversal-plantas medicipAles que ripp, facdi-____ _  ̂ ■ a - ■ ' ^ X X D í i ^
Ea mAs poáeroso de los depurativos ^
BaraawarrlWa Roja y Yqd-uro d® Potaato
■ pppósito en todas las Farmacias-
OAM  NEKVIIí O MEDIGESAia
d«¡ Doctor MCm̂ LES
««drmisterfwsiyonitnás RCtivs piualos d o l^  dfr cébe»,. Jaanw^ 
* ___-T /se g n o lM  náki skctAm oorn dljH .iit<rarirfe Vwihidos, epilepsia y demás -tóeî ic>so9. Los males del esWma*o, t ó  bigado y 
los de lá infancia en gtneral. se curan infaliblemente. Buen» bpacMUL 3 í  5 
»Qf»tíiq f»Aia—Se íemitcft por correo á todag partas. /
¿pósito Réneral,. Carretas, 39, Madnd. En Málaga, farmacia^ A. fttjSxmgo,
lIMte precipuo Thé, compuesto dé las div§rsa^j)lantas 
Bíouéayo (Aragón), cura radicalmante lós padeciDaieutos del _
meado y  jrlftpuos, dolprop *̂** ^^^^ ’p e u m s B ,  a n e m i a s  y  d o lO F o B  d.® o a B o a a » .
El THE AIONGAYO es un gran purifical^r ée la sangre y con su 
aursjtt las afecciones herpéticas y s e ^ v i^  1^ ataques apopléticos (feriduras).
A lI - tÍ E - S
'Ogüeríak y Herboristerías
' . ' ^ J S . Á R O E I á í ' O l í í
R U IZ  Y  A L B E R T
» i n i i A G n
c& um -m Tm ^ i  m  is láiifii
S'abrioantes destiladores de Apiardientea Anisa* 
dos, ©inebra. Cognac, Bou y toda ciase de licoref
6, Mdina Lmíj, 5--“EL GL0B0„--6, IoIm irá, 6
A neboas d e  B oquerones e n  Salm uera, lib ra  p ese ta s 0,75. 
D lio c o ia te d e  «El O lobo» en  oajitas d e4 0 0  gram os fabr icad o  
4L%raao oon todo esmmro. L a  carita, 1,50 y  2 pwsetaa. 
Jfaboaea-superiores á'preclo de fábrica.
P esca d o s fr ito s preparados en  la ta s para la^espoirtoeidu A 
^m G vw ciflsy . . . . .  .
A 2iBéteb,«a43iik!!a 3 t ^ r i o r  A doxaiciliO, sarobarpesetaa ILIK). 
CARBONES A DOMICILIO
«fttjftaMKWMeiaad ex tra  c a b ^  oukifaL ' . . p ese ta s  B,50
> |í*  ■■>'' ■ » » ;6.—
BuÍBr^»ár' fu e rza  » . •«, /* » 5,80
*¡ » -»•' arroba . . . . . .  -..y . » 1,50
C iA ciiO aarad ad e5 0 0 k ilo s . . .  . > S7;50v
' í» E rario oxibado qi^jrtaL . . . . .  * 2,75
C^nífe«moaia cribada. * . . . . . .  » 5̂ .—
8. MriiiHi laÉ), 6--“EL GLOBO„--5,1»%’. Laria, 5
: FLátm^EWESES’
,Bax-ar d@ novedades' v perfymepk • :-
A L E J A N D R O  R O M E R O
4, Marqués de Larios, 4.—MALA©A
Constante variedadren artículos de fantasía propios para rpgaíos. 
Surtidos completos de Perfumería de las más acreditadas marcas, 
lastones, Corbatas, Petacas, Carteras, Tarjeteros, ^ c o s  de piel paira 
0UU1O y  viaje, etc., rtc. .. .
Exclusiva para la venta ea Málaga y  su provincia de, la apreditada 
M i^'M eQeses.■ A3tt«winé8deLarxos,4
se e u r ft j ft
C A J A ; 8  R  
Be venta en todas las Rarmacias, 
B E I P O S I V : ' ®  G  
G a l l e  d e l  l . e 6 ^  p d m .  ¡
PARA E»PG«llEffiU£S URtRARIAS '  '
S Á N 'D A ifO  F I Z A .
|V 8 Í ,U . f ü > ¿ S E T A S
ai qüe presente CAPSULAS d® sI n O ALO mejores que «¿s del doc­
tor P lzá, de Barcelona, y que curen -i tós pronto y radicalmentt todas 
ENFERSieD-ADES URINARIAS. Trefiisdo ega m e d a lla s  do ° poÍ>0  
la E sp o sic ió n  d e  B arcelona, l ^ S  y Ld W
Via 1Q9S. Vcintirineo años de éxitmirecictite; Uñiias aprobadas y reco­
mendadas por lasíReales Academias de fqrcelona y Mallorca: vanas :Corpo- 
raciones científicas y renombrados prácticos diariamente Jas t>«spribca. 
reconociendo ventajas s o b r e  todos 8o r 6imilares.-.Pra3co i^rte^ 
macia del Dr. PlZA.>Plaza dpi Pinobfi, ?¡Erceiona,y principales ae-Espana y 
América. Se remiten por correo ;aniScip;^do su valor. , l?; i
^  C - i r  ^ 0
Pddíd SánUftto’Piíífii—Bto»c»nA]?A 4^  -----------
Tallepde Srónelsta^
Franciseo Cuadrado
espMifieo (¡o la tfUiflWL ««*»  
«to loe niños. Oígwtiyo y an«*ÍP* 
ticototestifiat, <i« u«o «PMlál.*»» 
i las snfermodadea da 4a ,ln|nnpla.
e« iqró* qi U8 fABBAOAt
AL POR MAYOR: € .'L A Z A  
Latioratorlo Química






















M r .  - C H A R L E S  B U R C I ^ I /
OALLISJ-ArPÉDICÜlBÍE-MASSil^:*____
C»iit®1 SÉrV-LMALAGA
f^üN'IOO Eaí MALAGA 
Los; aparatos y artóo.ulos 4® 
fantasía de metal, por jdeferiqr 
rados que se ejiouenítrQn, ,ae 
componen ó restauran'en esta 
casa por medio de pío'cedi- 
mientos nuevos, desconocidos 
en esta capital y de resultado 
tan piaravilloso que dichos ob- - 
jetos quedan como si acabaran 
de llegar de las acreditadas 
fábricas del extraijero. ; j;
Precios baratísimos,sin copi- ■ 
potencia posible.
Antonio Luis Carríón núm, 15 
(aritos'Oóinedias) ' -
Almaeénes
ba]0|f,y,áltqs, cop la^ar de pi­
sar y patios. Sé alquilan calle 
Esperanza núm. 1 2.®, v(barriOr; 
de la Victoria.).InfoEiparán en,' 
las ¡Bodegas de los Sr,es, ¡B¡î ce- 
ló y Toleres.
. .yGRdp, .
forrage verde de naaiz, 4 Pese­
tas J,35 el quintal.—Haaiwda 
El Rompedizo, próximo á Ghur 
rriana. ' 'fe . .-
SolaiP  d e  5 0 0 0  m etPOB
I; ’ Ŝe -Vende cerca del llano de 
Doña Trinidad.
, No lo atraviesan ,.cal(cs ©ri 
* iproyectps.. informarán Bpde- 
I gas de lofe Sres. Barceló y To,-
I  - ■ - • i:
1 ' I n te p e s a R te
En el establecimiento de oai\- 
bones ‘frente á San Julián se, 
expenden los carjjones á los I 
precios .siguientes:
1 qtai. enciiiasupr. á6 ptás.
1 » parís '» á 5,50 <
~1 • » -Gokr^as » -̂ á..2,75 »
1 » , carboncilla á 5 »
‘ Ventas .al, contado, Nosque- 
ra l3 .- ; : '........... ,
t e  Mei 8e Réloĵría
Gallé Santa Lucía 22 al 28 , 
(júrito al Salón de' peinados)' 
Se hacen toda clase^4'e, com- 
o posturas álos siguieiítes -pre- 
pips; .
En relojes de-bolsillos 10, rS. 
Idem id; ¡despertadores 10 rs.,
' En los de pared, sobremesa, 
cronómetros y repeticiones á
precioa convencíonaiee.-----
Se responde del resultado de 
las, composturas.
Tapeaj^  y  S errín  dé
POÍl GüKNTA UPir
Botes y «stacbes pasa. 
'iáiS'';pa*a'-botelias.
-Trísn
m m m m .
im
SSx3ai»soaa.BM upp -A.-*>3^©:::^
gtorqy'ée d* Lafiw&, J5.—
Pábrlcfi 4e ñaiMw y AlsuKéq «le Muaioi 
Ijiintlnli y Bxtranje»^—Edidon<M( E«<toéi9icii« 
G^écdén de 9brw-aúra«teikticaa país gsttwrra
^  Gran .aurOdc en y . .é®, Icá
‘  ‘ es y íBJttrMúeriss.—- Veii^ al 
ée  tedas, düués. ‘ '
...... ^
-JiAccesértó'y
r  ffraptir̂ iriiwsin '
l l e u d a  i ^ a  i t  r « | ! s t r a
la te iitQ  )f n t n t m  diiKfi




d é  V a c a .
‘La libra de 920 gramos en 
limpio, 2 pesetas. , „
Idem id. cqnhueso 1,59 id* 
Idem id, tónéfa, 3 id.
C a lle  S* J n -a n , i  
Sonde están Ja»
tJasq de D. ¡Francisco LiĴ pjaftea
' ' . -fe.'
particular,se cedeii habitacio­
nes con as).s,tencia,ó sin ella. 
San Telirio, J4 pisp 2.® deha.
Verdadero barato
■ " ■^BWOA'RN-ES
do y  opa y Topnoi**
, dalle Cisneros,! ¡50 
í(al Jado de la Sombrerería) 
Vaca sin hueso . ¿ Ptas. 2,—
Idem .con hueso . . » 1,50
( Ternerá sin hueso . » 3,—
; Idem con hueso . . » 2,50.
I Carne de borrego . » 1,25
I Se garantida eí pe.so exacto.
.1 Cálle Gisn oros, 50I (al iado de la Sombrerería)
I • í í '
l S E ‘T R A S P A S A  
 ̂ En sitio Goncurrifjo y por en- 
í fermedad dpl dueño se traspa- 
í sa Cervecería y cafó eóonómi- 
; co en el local, con casa
’ y habitación'. >1
Informarán, Ollerías, 3.—- -- - tbwÍMSMeiaB<««e(B9*W... ...........
En e(; %'^ór s| 
Buenaveritúra¡iÍB|, 
establecim|ei4?M 
cacharroají, r?M  
Darán r;azón,¡]
P a n a  una*H 9o l
'En el mejor, éit 
derla iTr^ái^f%  
arrienda. Tieiw^^ 
En la .misma! irifÓH 




boneros ;j(Barrie'̂  
dad). Se le pone 
rremolina ~ 
ni dad 26¿3
O SA H O O  E L
i
¿ LOS ESTUDIANTES DE PARÍS
palos de la horca, pero es tan vieja que el peso áe un hom­
bre puede hacerla ceder; sería preciso un niño.
_Aquí estoy yo—dijo una voz casi infantil.
Tenía diez y seis años todo lo más, y aún en su labio no 
apuntaba el bozo masculino.
Al ver sus rasgados ojos azules, sus labios sonrosados, 
sus cabellos rubios, bubiérasé creído que era una ,niña 
hermosa vestida de hombre por algún capriphp miste­
rioso.
-r-Pero Godofredo es demasiado débil para sostener a 
fiolieb—repuso un estudiante á quien llamaban Raúl.
—Yo cortaré la cuerda-—dijo el muchacho poniendoisu 
daga entre los dientes.
—Y el cuerpo hará ruido al caer, los arqueros se des­
pertarán, y tendremos que emprender una encarnizada 
lucha—exclamó Aipaury el Prudente.
Entonces una especie de coloso salió dé enfre el grupo 
y dijo:
—¿Y, á mí, no me contáis para nada?
Esté estudiante, á quien llamaban Sansón por su arro­
bante estatura y hercúleos puños, era el tipo contrario de 
Godofredo. ... . .
—La escalera se hará pedazos con tu peso—dij o este.
—No tal, yo no subiré; subirás tú.
Los estudiantes se habían ido acercando, y los soldados 
dormían siempre. ̂
—Hejadme á mí, tengo un plan—dijo Sansón.
Tomó á Godofredo en sus brazos, y tan á^il conío fuer­
te, saltó por encima de los arqueros con tal limpié̂ ia,̂  que, 
á. pesar de su gijgantesca estatura, sus pies 1̂ 0 hicieron 
ruido al caer. '
Sin embargo, uno de los arqueros se movio, exhalo un 
su^iro y extendió un brazp» ' v ^
Los estudiantes aguardaron mudos, inmóviles, acari­
ciando con la mano el pomo de la daga, dispuestos ú  cuan­
to pudiese ocurrir; pero el arquero se.yojvjú4éí '€É̂ o lado, 
y sin abrir los ojos envolvió mejor su cabeza entre los 
' pliegues de su capa y continuó su sueño.
Entonces Sansón colopó al joven jGqdofredp en el pri­
mer pelñado dé la escalera. i
—Sube—le dij 6,—y cuando estés arriba, corta la cuerda; 
yo recibiré el cuerpo al capr. fe
Y Sansón se colocó debajo del cadáver que óscilaba en 
e l  , espacio; se áfirmú bieu en Jos pies y extendió los bra-
Z'iJS. ' ^ ^
ÜÍS'|!BTUDIAMTES DB PARÍS ...S .
escudero que se atreyiú á decir-que la castellana de Gar- 
dab.han era hermpsci. _ . .
—¿Y qué tiene qúé ver con nuestro estudiante, éLf,eñPr 
de Gardailban?-dijp.Uno de loépypntés afend®  
gode lahoguéra. fe' ’
—Ya lo verás—repfuso Lamberto él ÍPár4ndP-‘-^Cluando> 
el señor de Gardaiíbjan iba á pérdersé ,feajo la bpYéda del 
Ghatelet, se entreabrió su cáp.á yun 'pérgarpî n̂  de
sil escarcela; no hizo caso y, continuó su carninp;'^pero un 
estudiante pasó áJ uiiiSmo tiempo, levantó él pergamibo, 
le leyój y acércánilpseá mime 1<>,putiegú para qpe pplo 
diese ál señor de Gardáilham fei ^
, —¿Y ese'estudiante es el qué han ahorcado.
—Sí tal; pero aguardad—-dijo Lamberto el Barbudo,— 
váis á ver; el estudiante, Tenía la, sotana raída, él senjb.lán- 
te demacrado, y sus zapatos estabán águjereado.s en más 
de un ' sitio. Tal como ló vi, me di6 compasión y le dije: 
El pergamino que bas^^contrádó es de un poderoso se­
ñor que acaba de entrar] á visitar al se'ñof Francisco Gor- 
nebut,'gobernador del ofiátéiét; agu îrda á que salga, en­
trégale túvmismo .el pe:^ámino y te dará la recompensa. 
Elestüdiañte ;siguió mi^onsejp y esperó. Una hora des­
pués el señor de Gardailhán saíla y el e^udiante se acercó 
á él y le presentó el peri^amíno:'Contra lo que yo espera­
ba, el poderoso señor .frúnció el ceño y dijo al estudiante: 
«¿Sabes leer?» «No», dijd^l estúdfante*. «Mientes», repuso 
Gardailban señálando el tintero qué el joven llevaba en su 
cintura. Llamó á uno 4feí3us criaduEL Jo habló unas pala­
bras al oído, y éste pr¡^dió al cstudiánte, haciéndole en­
trar en el Ghatelet, cuy|ppuer.tas se cérraron tras él.
, ■ —¿Y se .quedó allí? fe '
-^Úna hora cerca—cipitinuó él ,Baibudo;--7después sa­
lió en compañía de Gaboebe.
—¿El verdugo?
-^Él mismo. El le condnjo aqúí y le 4^orcd. ¿Qué. és lo 
que .ba'beebo, señores? ¿Guál es sp cHpjén?;Esíó es lb que 
y o  no puedo decir. ' ■ ' <v-
—Porque eres un bruto-r-iopupo ,ptrp de sus compa­
ñeros. ife .
-fe¿Es posible?—dijb Lambeito echándP mano á su 
daga. fe' , . ,
. — Sin dudar^^xplaraó él qp-e páblá b,ábladp;r--há  ̂debi­
do compréndér poj. qu^ líafn inuórtpfey pstpdj,ante»̂ .
— &Ppr,qué? ■ '
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